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A R A N C E L A R I A S 
Sr. Director del DIARIO DE L A 
M A R I N A 
Habana, 13 de Marzo de 1922. 
Muy distinguido amigo 
fiero: y compa-
Mucho le es t imaré que me haga 
el servicio de insectar en el DIARIO 
amigo 
Oscar SOTO-
Habana, 1 3 de marzo de 1922. 
Señor Director de "La Nac ión" . 
Ciudad. 
' Distinguido c o m p a ñ e / o : 
P e r m í t a m e que discuta las afir-
maciones del Doctor Carlos Alzuga-
ray respecto a la Reforma Arance-
laria, desde las coTumnas de su i lus-
trada publicación, donde talas af i r -
maciones fueron publicadas en e l 
n ú m e r o correspondiente al día de 
hoy. 
I M P R E S I O N E S " ^ 
El triunfo de Lucilo de la Peña 
en Artemisa fué clamoroso y ge-
neral. 
Por esta vez puede decirse que 
hay alguien profeta en su tierra. 
La plana mayor de los libera-
les asistió en pleno para hacerle 
los honores de larecepc^n al j e - de su digna dirección, la adjunta d i l a ^ ^ ^ 
VO pero no bisono soldado del ll- carta_ que con esta fecha, le ¿lívío ca en que el J a p ó n permanec ió en 
. y | al señor Director de "La Nación" , 
beralismo. - con gracias anticipadas, quedo de 
fi^rto aue oara triunfar dentro usted, muy atento servidor, compa 
. , r j (fiero y o r v , , - » ^ 
del partido siempre vencedor y, 
siempre despojado de Cuba no ha-
ce falta más que dejarse llevar; 
tal es la fuerza de su arrastre. Pe-
ro no es menos cierto que es una 
victoria, y grande, en un liberal 
de nuevo cuño reunir a su alrede-
dor las figuras proceres de Ferra-
ra, Machado, Mendicta, Recio, 
Guerra y los demás caudillos. 
Entra, pues. Lucilo por la puer 
UQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAH GUERRA 
x c i 
Comisión de Aranceles e Impuestos 
C O R E A Y J A P 0 N 
Absorción de Corea por Japón, con violación de Tratados 
y la indiferencia de las d e m á s naciones. (Continuación) 
Hace m á s de mi l años que el bu- ide la muerte, a los devotos, lugar 
dismo p e n e t r ó en el J a p ó n , y ya |de eterna tranquil idad; y esa fuer-
exist ían entre los Japoneses los rudi |za y esa aspiración mil i tar , de t r iun -
mentos de esa religión shinto o fo y de superioridad del J apón es la 
que hace que se muevan las masas 
y vayan en peregr inación a un río 
sagrado, a alguna m o n t a ñ a de igual 
r io ajeno, el budismo superó y has- ca rác te r que ha bautizado como ta l 
ta eclipsó a la religión shinto; pero ¡el entusiasmo religioso basado en 
después , y sobre todo, cuando el A l - inn hecho mi l i t a r o en un recuerdo I autores 
S O B R E E L F U E R T E D E 
r " E L V I S O " E N a C A N E Y 
(Por A. Pérez Hurtado de Mendoza, Coronel.) 
EL FUERTE ERA DE MAMPOSTERIA.—LO CAÑONEARON LOS 
NORTEAMERICANOS CON CUATRO CAÑONES. 
Fué tanta la resistencia española en la batalla del Caney, que el Ge-
neral Shafter se dispuso a evacjar la provincia de Santiago con 
sus tropas convencido de la imposibilidad de luchar contra los 
españoles. 
E N L A Z O N A 
D E X A U 1 
E l avance sobre Sun na y Guezalla< 
• Aduares incendiados. Un anciano 
herido. Estableciendo comunica» 
clones. Castro Girona, avanza. E n 
Mohaned ben Saada. Importancia 
mi l i t a r de estas operaciones. L a 
columna de Larache. Marcha acci-
dentada. J ú b i l o en la tropa, por la 
victoria alcanzada. Berenguer fe l i -
cita a Barrera. Los grandes éxi-
tos del ilustro remodiano. 
poderosa y temible Kábi la de A j -
P u d l é r a m o s M c r i b l r t o ^ t e r l a » ( de tomado Caney se Ajrer han conttauado las operaclo-
nco de loe españoles en 1» i r T a ^ r X ^ S ^ T o ^ n z a l a " " 
mirante, Perry, abr ió las puertas de 'de igual naturaleza, de la historia como lo que hemos de escribir parte, cresta de San Juan, contra cuyo P^n- rfi^ínnA« inpvninradas da 
la civilización y del mundo, al Ja-:del J apón . de la pluma de un enemigo inrre- to ú l t imo se d i r ig i r ía por todas las ^ poderosa y t( 
pón, los sacerdotes del culto shinto, i A veces los templos son de aspee-| conciliable de España , el actual Se- " 
obtuvieron el privilegio de nresidir Ito majestuoso, como sucede con TaJ ¡nador Henry Cabot Lodge, y su obra 
a los ritos do los casamientos y de. ¡mahay, y en otros sitios es tan mo i "La Guerra en E s p a ñ a " (Tne war 
los entierros y fué esa una expolla Idesto en a lgún pueblecito uno de es I w i t h Spain), escrita en 1S99, es 
ción de los derechos del budismo. jtos templos de la religión shinto, 1 decir a raiz de la campaña de San-
En los templos budistas nunca se cuyas puertas es tán siempre abier j tiago, entendemos que es de mayor ¡duce al Pozo del Caney, 
ponen cañones ni objetos que r e - ¡ t a s , que hasta las aves de corral pe | uti l idad para la verdad histórica ha- Comenzó la marcha de la D i v i -
cuerden empresas belicosas; pero sí inetran en ellos; y hay como en mu j cer los extractos de lo escrito por eseigión de Chafee. después el resto de la 
en los templos shinto. chas religiones la parte ut i l i tar ia , en \ enemigo de España , por lo mismo Segunda División. I 
que los sacerdotes predicen el por | qUe a la postre ha de aumentar la 
venir, auguran sobre sucesos que ; gloria inmarcesible de las tropas 
las fuerzas, un asalto. Así es que to-1 ^ 
do preparado ya ^ ^ f J ^ ^ J ^ l Toman parte en este avance ofen-
30 de Junio, vino la orden de que a columnas del epneral Marzo 
las cuatro de la misma se empezar ía i 81 VVaB coiumnas aei general jwarzo 
las cuairo ae i«t mioma c * del coronei castro Girona, con Igual un lento avance por el camino que con 
Para el J a p ó n que tiene sus ideas 
originales respecto de la belleza, del 
A I hacerlo no es en nombre de lakdibujo, y de los trajes en particular, ¡han de sobrevenir, dan remedios pa 
el fondo de la rel igión shinto, sig- ira la senfermedades, hasta para los 
comisión de ponencia. 
^ L o hago por mí mismo, con mi so-
la responsabilidad en el error, si en 
él incurriese, aún cuando mantengo 
la creencia de que mis compañeros 
mer i t í s imos op ina rán de igual mo-
do. 
El señor Alzugaray, además de 
cometer una injusticia que no puede 
disculparse con la ignorancia de lo 
que piensan los legisladores, porque 
él lo sabe, incurre en un error a 
que lo lleva su ca rác te r poco refle-
xivo. 
La injusticia consiste en afirmar 
que el ^Proyecto de la Cámara de 
(Pasa a la página 4 ) 
NOTAS PARLAMENTARIAS 
nocido moviéndose suavemente al 
dulce balanceo de un gubernamen-
talismo enervador, que contrasta-
ba mal con sus impulsos nobilísi-
mos y sus sanas rebeldías. 
Sanas rebeldías hemos dicho, 
porque nosotros distinguimos en-
tre la indisciplina que se rompe 
obedeciendo a causas justas o a 
escrúpulos morales y la indiscipli-
na que se rompe obedeciendo al 
capricho del momento o a la pose 
imbécil de rebelde irreductible que 
algunos adoptan a su paso por la 
vida. 
* * * 
Hay algunos pobres diablos que 
creen significarse oponiéndose a 
todo y llevando a todos la con^ 
traria. Si asisten a una junta no 
será para ilustrarla, sino para des-
esperar a los asistentes con un obs-
truccionismo bobo que ellos tienen 
por la última palabra de la habili-
dad parlamentarista, y en realidad 
no es otra cosa que un abusar gro-
sero de la cortesía de los asistentes. 
Si se pone a votación cualquier 
asunto y se aprueba por aclama-
ción, en el acto surge el rebelde, 
sin reparar en lo ridículo de su in-
significancia y en lo pobre d^ su ac-
titud, para pedir que se derogue el 
acuerdo que se acaba de tomar 
porque no se ha tenido en cuenta 
el párrafo tal del inciso cual del 
reglamento. Hasta que se levanta 
cualquiera de la junta, con menos 
frecuencia que los otros, y le pro-
pina un soberano tapabocas, ha-
ciéndole ver su actitud raquítica. 
* * * 
Lucilo de la Peña gana mucho 
haciéndose liberal, pero el Partido 
Liberal gana más todavía. Porque 
el primero viste su personalidad 
arda con las únicas túnicas que : admin is t rac ión , los empleados no 
le vienen bien, pero el segundo ad- ] cobraban puntualmente. 
l U í J o K l o rl« / E l señor Freyre a r r u g ó el entrece-quiere el verbo formidable deJjo penBatlvo y dejó caer egta pre. 
quien con Cortina y alguno que gunta 
de la C á m a r a de Representantes, de nlflca poca cosa; pero en cambio Icontratiempos de la vida, 
ta grande del no menos grande | la cual no soy nada m á s que uno (cuando se t ra ta de ceremonias d e l Pero por encima de todas esas d i -
~, ,H/J« Hacía ahnra lo hemos co-1 de SU8 miembros. el de menos com-^una asp i rac ión polít ica, de un inten ferencias entre*el budismo y el shin 
partlCIO. n a s i d a n u i d iu " ^ " ^ ^potencia. Tampoco en el de la Sub-|to guerrero, de una coaquiata, en su-i toismo en el budismo hay un r i -
comisión de Ponencia para la redac- ma, t ranquila o belicosa que a b r i - | t u a l de gran fausto, sus templos 
ción del Proyecto de Reforma Aran - gue en el alma del J a p ó a , entonces, ¡donde se postran las muchedumbres, 
celarla, a que pertenezco. De una y se llenan los templos de fieles shin [son a veces de una riqueza extraor-
otra es Presidente el señor Pedro te í s tas , que son todos los japone- i d iñar la . La rel igión constituye una 
Antonio Aragonés y es a él a quien ses. , i teología complicada como a veces su , 
corresponde hablar en nombre de No tiene la religión shinto, prome leede con algunas del protestantis-
la Comisión permanente y de su Sub- sa que hacer, n i garantiza después 'mo, es varia, e nuna palabra: mien-
A NUESTROS L E C T O R E S 
Desde comienzos del mes en-
traste, la edición m a t u t i n i de 
los Jueves i r á dotada de una 
sección gráf ica aná loga a la que 
actualmente se reparte los do» 
mingos. 
L a edición dominical, a su 
vez, cons t a rá , a más del n ú m e -
ro corriente, de un suplemento 
ilustrado de 16 pág inas . Esta 
edición l l eva rá también otro su-
plemento en colores dedicado a 
los n iños 
Las secciones gráf icas , tanto 
la-de los domingos como la de 
los jueves i r án impresas por eL 
sistema de roto-grabado ya co-
nocido por el público. 
E l precio del periódico esos 
días s e rá el de diez centavos el 
ejemplar. 
Los suscriptores lo rec ib i rán 
gratuitamente. obligados como estaban, los Esta-
(Pasa a la página 4) 
Para el señor Freyre, se ha dado 
en exagerar las cosas de la A d m i -
nis t rac ión . Exagera la prensa opo-
sicionista. Exagera la opinión públ i -
ca. L u vueltos, arrastrados, perdidos 
en un torbellino de hipérboles , h i -
perbolizamos hasta la gasolina que 
consume en su auto, un orondo fun-
cionario. 
E l señor Freyre tiene un elevado 
concepto del señor Sagaró . Hace elo-
gioc de su verismo, de su civismo, de 
su patriotismo, pero pero, se pregunta 
¿No e s t a r á en un err^r el compañe-
ro que tan despiadadamente acusa 
ante la Cámara a determinados go-
bernantes de corromper la moral ad-
ministrativa? ¿No es ta rá impresio-
nado por l a m u r m u r a c i ó n de los des- A este llamamiento, nosotros no • ESPAÑA Y E L V CONGRESO NA 
contentos, de los aguafiestas, de los podíamos menos de responder con 1 CIONAL DE MEDICINA DE CUBA. ¡ 
difamadores que nunca faltan, aun cuanto estuviera de nuestra parte, 
en aquellos Estados, que como el nevando primero a la opinión públi-
nuestro viven de los oficios y se nu- ca el conocimiento de la generosa 
tren de expedientes? No, el señor invltaclón( después a los consejeros 
Sagaró no sufre espejismos. E l se- de la Corona y aún. inspirados siem-
ñor Sagaró no está Impresionado. E l pre en un aito ideal de labortir por 
eeñor Sagaró tiene pruebas incon- ]a expans ión espiritual de España , 
cusas. E l señor Sagaró puede demos-; hagta la8 gradas del trono mismo. 
t rar a la faz de sus compañeros y I 
a la faz asombrada del País , si es' 
tras que en la religión shintoista, 
no es el templo ni el r i tua l , n i la r i -
queza lo que predomina; sino la 
idea del patriotismo, del reconcl-
miento del Mikado como un ser ca-
si divino, y el convencimiento de 
que el Japón es invencible porque 
es superior a todos los pueblos. 
Las dificultades que es tán sur-
giendo en el Senado de Iso Estados 
Unidos para la ratificación del Tra 
tado Cuádruple , y apuntando ya al-
gunas en el de Chira, comienzan 
a transcender a todo el país. 
No queremos nosotros decir que 
hay un pecado original en esa Con-
ferencia de Washington por no ha-
ber querido atender, ni siquiera de 
¡la manera m á s somera, n i aun ha-
Iciendo constar simplemente en las 
jactas, la reclamación de los corea-
jnos que habían enviado una delega-
'ción a Washington con objeto de pre 
¡ sen ta r sus demandas a la indepen-
•dencla; pero es muy posible, y no 
sotros somos de esa opinión, que ^conspiró mientras era Roosevelt Sub-I muertos frente al Caney, porque nol La posición de este nombre tiene 
E l General Shafter que propuso a 
Washington Ja evacuación de las tro-
Segunda División. Durante la noche 
fueron los americanos avanzando, ha-
ciendo el reconocimiento del terreno 
composición que los días anteriores, 
reducidos sólo los efectivos en las 
guarniciones que quedaron en el co-
llado de Akar ra t y en Hayuna. 
Marzo avanzó sin hallar resisten-
cia, y pudo ocupar un importante 
punto en la meseta de Sidi Mohamed 
el General Chafee, A l rayar el alba; Ben saada 
e l id ía 1 de Julio estaban en posic ión, coronel Castro Girona empren-
las tropas frente al Caney, de modo ¿15 ja marcha a la misma hora, desde 
que el General Chafee atacase ̂  por Hayuna. 
el Norte y el Este,' y el General E l General en Jefe, con su Estado 
Ludlow por el Sur y Oeste para to- | Mayor salió de Xauen en dirección 
mar por asalto la posici^u española . al collado de A k a r r á t y allí llegamos 
La ba ter ía americana consist ía en a las nueve y treinta, 
cuatro cañones americanos, Capron, Desde esa posición vimos la mar-
y con ellos se abr ió el fuego contra cha de las columnas' seña ladas , por 
E l Viso, a las seis de la m a ñ a n a de el incendio de los poblados que en-
ese día, produciendo el solo efecto de contraban a su paso, entre ellos el 
destruir algunos muros muy lenta-
mente. Dice ese historiador Lodge, 
que los americanos t en í an pólvora 
negra, y que por consiguiente, al pro-
ducir el humo negruzco, ese servía 
de blanco a las tropas españolas que 
estaban perfectamente escondidas, y 
a quienes les era famil iar calcular 
las distancias. 
No deja de tener gracia ese comen-
tario de ese norte americano, porque 
t r a t ándose de la defensa del fuerte 
E l Viso, por un puñado de hombres, 
como luego veremos, y siendo ata-
cado éste nada menos que por cua-
tro cañones, todavía suponen que es 
pas americanas, después de la batalla ' taban en desventaja los norteameri-
del Caney : canos, y exclamaba enseguida: ¿ P o r 
que, dice el historiador Lodge, no ha-
españolas quje se batieron denodada-I bía más cañones allí? ¿ P o r qué se de-
mente en la provincia de Santiago con i jaron en Tampa los que ten ían 
t ra la invasión americana. | tropas, o quizás a bordo de los 
de Manefettna. 
En la otra vertiente de la loma 
fué la razzia muy intensa y prove-
chosa, cogiendo los Regulares y »A 
Tercio, cab ías , caballos, asnos, al-
fombras y espingardas. 
Los indígenas no esperaban el avan 
cS7y sorprendidos, huyeron, l imi tán-
dose a tirotear ligeramente las van-
guardias. 
Otros, realizaban faenas agrícolas 
y abandonaron las yuntas. 
En uno de los aduares se encon-
traba un moro herido en la pierna, 
y nuestras tropas lo recogieron para 
trasladarlo a los hospitales de san-
gre. 
En aquel momento, de unos mato-
rralea salieron varias mujeres y chi-
quillos, -llorando y pidiendo piedad 
l a s Í P a r a todos. En vista del trato que re-
I ju . jCibían solicitaron a c o m p a ñ a r al ancia-
H a b r á de notarse de paso que en ' ques transportes? Y a ñ a d e : "el hecho no y se les autor izó, marchando cerca 
esa obra escrita por el ín t imo amigo les que alguien tuvo la responsabilidad de la camilla hasta el collado de Aka-
de Theodore Roosevelt, con el cual ¡ de que docenas de hombres fueran r rá t . 
E s p a ñ a y e l V C o n g r e s o 
N a c i o n a l d e M e d i c i n a de C u b a 
secretario de Marina de los Estados 1 hab ía más qup cuatro cañones para 
Unidos, para apoderarse de las islas' atacar el fuerte". 
Filipinas, s i rviéndoles de pretexto la Y dice después : ¿ P o r qué era la 
A raíz de la terminación de V 
que todavía existe el P a í s y si es que | Congreso Nacional, de Medicina, hu-
el Pa ís tiene faz todavía , que el rea- bo alguien que censuró a los médi-
juste ha servido para maquinar nue-1 cos e8pañoles por no haber demos-
vos negocios, estupendos negocios trado con BU concurrencia la gra-
que sonrojan. E l señor Sagaró que t l tud a qUe ie3 obligaba la car iñosa 
sigue de cerca el desenvolvimiento invitación que se les hizo para que 
do la admin is t rac ión , contestando al tomasen parte en esa memorable 
señor Freyre, dijo que a pesar de a8ambiea científica, 
los Ingresos del Tesoro, suficientes 
para cumplir las atenciones de la 
"Cuaftdo este número aparezca 
se h a b r á celebrado en la Habana el 
Congreso Médico Nacional de Cuba. 
Nos hemos ocupado en varios nú-
meros de La Medicina Ibera, de d i -
cho Cohgreso no sólo a t í tu lo infor-
mativo, sino econ- el grato deber de 
españoles , al ver requerida nuestra 
patria con todo entusiasmo, para que 
estuviese representada allí como co-
rresponde, al car iño f i l i a l que todo 
lo español despierta en aquella her-
mosa Isla. 
A este llamamiento, nosotros no 
podíamos menos de responder con 
cuanto estuviera de nuestra parte, l le-
vando primero a la opinión pública 
el conocimiento de la generosa invj 
Fuerte el Viso, y episodio de la batalla librada a su alrededor; vista to-
mada de l a obra del Senador norteamericano Lodge, en " L a guerra con 
E s p a ñ a ' ' . 
un gran valor es t ra tégico , pues es 
el único paso mil i ta r para el camino 
de Uzan y valle del Lucus. 
Ante ella se alza la extensa mase-
ta de Sidi Mohamed Ben Saada, que 
por la parte que mira a Xauen se 
extiende como enorme espolón hen-
dido en profunda barrancada. A sus 
pies corre el r ío Menschar, afluente 
del Lucus. 
F u é tomada la posición, como digo, 
por la columna Castro, a las nueve 
de la m a ñ a n a . 
E l Al to Comisario es tá en constan-
te comunicación con la columna en 
marcha. Las Secciones de tendido pro-
cedieron activamente, y así podía co-
nocer Berenguer todas las incidencias 
del a \»nce . 
Los Ingenieros han facilitado tam-
bién los caminos para la ar t i l ler ía 
ligera, con tal rapidez, que poco des-
pués de llegar el Cuartel General, su-
b í a n ' a A k a r r á t dos ba te r í a s Sche-
neider del regimiento Mixto que con 
las de Mura Tahar, baten los montes 
de Beni Yebara, impidiendo al ene-
migo correrse por nuestro flanco de-
recho. 
• A las diez llegan los primeros he-
ridos, que son dos moros de la har-
ka amiga y el capi tán de Regulares 
de Ceuta, don Mar t ín Mar t ín . 
A las diez se oye el tableteo rá-
pido de las ametralladoras de la co-
•lumna Castro, que después de ocupar 
otro muy contado comparte el ce 
tr.o de la oratoria en Cuba, donde 
nunca faltaron los buenos ora-
dores. 
Nosotros gozamos como con al-
go nuestro con el triunfo de Lu-
cilo. 
Quiera el Cielo que en poco 
tiempo pueda el país decir lo mis-
mo que ahora nosotras. 
guerra de Cuba* que no hay en todo pólvora negra, en lugar de usar una 
tácirón,después a los consejeros de l a | e l l ibro "The Wa w i t h Spain", y una pólvora sin humo? y c o n t i n ú a : "Has- l la distancia entre los" r íos Lucus y 
inspirados siempre en 8ola frase ^e elogio a favor de la ta los pobres españoles arruinados Lau, se han extendido para proteger 
de labor por la» expan-'caPacl<iad ni i l i ta r de Roosevelt, y ten ían pólvora sin humo ¿A quién ca-I los trabajos de fortificación. 
Nos parec ió entonces tan destem-
plada la censura, que ni siquiera la 
refutamos pensando que su propia '• Corona y aun 
virulencia, acusadora de apasiona- un alto ideal ae la r r ia« e a  
miento desmedido, la desvirtuabaI sión espiritual de España, hasta las lo má8 Q"6 dlce de e1' al Principio be la responsabilidad de todo esto? El general Alvarez del Manzano 
aunque tuviera algo de justa. Pero' gradas del trono mismo. I de la Página 115, es que "los ameri-^'De modo que no se pudo tomar el consulta al general Berenguer si cree 
hasta de Injusta ha pecado, según lo Todo ha sido inúti l- donde fué aon'canos que fueron a combatir a San- Caney en media hora n i en una ho- I conveniente que las columnas Marzo 
Por qué no cdb ían los emplea- demuestra el siguiente ar t ículo que 
E SOVIET Y L A 
DECISION AMERICANA 
dos? 
— ¿ Q u i e r e Su Señor ía que lo se lo 
diga, aquí , delante de todos? 
— S í . 
—Pues bien, los empleados no co-
bran, porque sus cheques se prestan 
a sórd idas especulaciones. 
— ¿ T i e n e pruebas? 
—Pruebas concluyentes. Obran en 
poder de la Cámara numerosas peti-
ciones de datos solicitados por mí 
en relación con todo lo que digo. 
E l señor Salazar, levantóse y d i -
j o : 
— T a m b i é n yo t r a e r é como prue-
ba, para Su Señoría se convenza, a 
nos da a conocer la prestigiosa "Re-
vista de Medicina y Cirugía" , t o m á n -
dolo de " L a Medicina Ibera", Impor-
tante publ icación que se edita en 
Madrid. 
Dice así, bajo el t í tu lo que enca-
beza estas l íneas : 
C H I R I G O T A S 
¡Olga! ¡ ¡ o iga ! ! ¡Oigaa! Oigaaaa! 
¡o igáaaaa! 
í e ¿ a r d ¡ s"er íñ~€oñve'ncWoT uñ ehe^ iflordo es tá como una tapia, 
que de noventa m i l pesos extendido 
Moscow, Mafzo 13. 
E l órgano oficioso del Soviet Pra 
Tda al comentar en un ar t ículo pu-
blicado hoy la decisión de los Esta-
dos Unidos, abs teniéndose de tomar 
Parte en la conferencia de Géno-
va se expresa en los té rminos si-
guientes: 
a un contratista, on el cual un fun 
c'onario tiene el cincuenta por cien 
to. puesto que grreias a sus gestlo 
i;eB se h a r á efectivo. 
— ¡ O h ? 
—;.Se asombra de esa 
Su Señor ía? Si yo le contara 
—Si , señor , "no hay peor sordo 
que el que nc quiere oir" . 
¡Pasma 
que haya llegado a la altura 
con un sentido en la fuáca ta ! 
—Llego por su juventud, 
nimiedad' su Inteligencia, su gracia. 
su civismo, su experiencia, 
isu energ ía , su templanza, 
tante de la Liga, como cubano. Me 
asombro de que sean esas las cau- s 
sas, a que se atribuye la demora en 
_ M e asombro sí, como Represen-,^ ^ sü aplom0f 
-Si 
Basta, basta, 
usted le dice que hay nubes 
Kida la idea con el noble entusiasmo1 tiago de Cuba fueron aerupados, for- ra" añade el historiador Lodge, " nue, y Castro sigan avanzando hasta los 
que merecía fué en el mismo trono !mando un regimiento, por la hábi l ve horas de salvaje asalto costó ren-; segundos objetivos que debían ocu-
Su magostad el Rey tuvo oara nos"idiciplina de Leonardo Wood, su co- d i r al fuerte de los españoles que n o t a r s e m a ñ a n a , y como hay tiempo y 
otros las m á s ha lagüeñas esneran ironeI ' cirujano del e jérci to , que tenía ten ían a r t i l l e r í a n i cañones de s i t io" , es muy pequeña ' l a resistencia del ene-
ras, pero ya las dilaciones del mi- luna medalla de honor Binada en la Estaban perfectamente protegidos por ' 
nistro y subsecretario hab ían hecho, , e a m ? a ñ a c o n Í r a iííf a P ^ ^ s y por la un fuerte de piedra con aspilleras y 
por falta material de tiempo, impo- í ? 8 ^ 1 0 ^ de theodore Roosevelt, al rededor de block-houses no se po-
sible la real ización de la idea y una:Tenlente C,0T(in1el ̂  ^7.° ^ ,fran día r?tlrar sm P.erecer . tan pronto m á m e n t e ocupadas por el General 
vez más . España desoyó la voz cari-iPuesto en Ia Admin is t rac ión de Was- como nuestras tropas avanzansen y i Marzo, a f i n de presenciar de cerca 
ñosa de esa América hispana en ia lh ington y que vino a Cuba Por(lue de ah í su resistencia desesperada". ¡ la ú l t ima fase y el desarrollo de la 
que conserva un valiosísimo' patri- 'qul80 reallzar el ideal de ofrecer su | "De modo que mientras lentamente;nueva operación. 
monio espiritual que de un modo vIda P01" 8U paÍ8 cuando Ia «ue r r a ! disparaba nuestra a r t i l l e r í a sus cua- Allí encontramos a los generales 
migo, se decide así. 
A l mediodía decide el General en 
Jefe trasladarse a las posiciones últ i-
los pagos. N o J ^ V p o d e T ¡íud"- de moscas, como si hablara c'ones pendientes. A l Poder Judi ^ d l luvlo; 8Í asegura 
s do me comunicó recientemente que ^ « ' señales 
- la Sala de Gobierno del Sup emo Iba ™0'J1* d¿ 
r a reunirse P - V ^ f ^ - / ^ 1 fa\?enCcYóne'sot1ee lo^Ta -¡•ra pnnmlnatoriamentñ aue se aoo- .la 11 . , . baches 
cíal se debe dos meses. Un magistra mnsnuitos acaban 
Se adscribe como motivo el que que 
basta que no se desarmentj las paí 
ses europeos sería inút i l el Invert ir 
¿ i n e r o americano en negocios euro- I ra. con inatoriamente que . 
pos. Esto es simplemente campa-i Il£Ben los haberes del Poder Judi- P f t r e f a ^ ^ ; i» ^ v n i w ; 
fia de propaganda mediante la cual ! cial, cuyos miembros Fegún la Ley, ni se entera. si le exPjican 
61 Partido republicano se prepara ! no pueden contraer deudas, porque que la moceaau se mrga 
Para las nuevas elecciones congresio i incurren en delitos muy graves, i Y d e . . . sapillo ai 01ro oarrio. . , 
nales. La verdadera causa de la ne \ los Magistrados es tán deliqulendo. —Es escarlatina, exclama 
Kativa del gobierno americano a ser ; Señores Representantes, porque ato- En f in , solo esta esperando 
el capitalista de Europa es que no j sigados por la si tuación, contraen que un buque cualquiera traiga 
Posée grandes cantidades en efectl- deudas! ¡Qué penoso es todo és to! un paquetito üe peste 
vo y que los capitalistas particulares 1 Por fuerza eS- pesono. ¡Qué las bubónica, que nace falta, 
tienen grandes intereses en Améri-! circunstancias hagan delinquir a para dictar al comercio 
fa Central y en la del Sur. La au - i los fundonarioB! ¡Un Magistrado v i - órdenes a raja tabla, 
sencia de los Estados Unidos signifi 
ca en realidad <;ue no podrá ocurrir 
acontecimiento alguno de significa-
ción económica en Génova. La bur-
guesía de las naciones aliadas no 
na preparado planes de ninguna cla-
se que tengan como objeto el resta 
Meclmiei^o eoonómlco de Europa", 
viendo del crédi to! ¡Un Magistrado como si el comercio fuera 
dcbfencTo el par de calcetines que lie- su Importador. Lo de casa 
va puesto, porque el Estado no le entre cubanos se arregla, 
paga! ¿No es vergonzoso? ¿No es lo de fuera es lo que daña . 
desolador? ¡Qué pena, ciudadanos, . • 
(juc pena para todos ver pasar a ¡Oiga! ¡ ¡o iga ! ! ¡Oigaa! ¡Oigaaaa! 
i¿Lo val ¡Cómo sí cantara! 
(Pasa a la página última) i 
suicida, derrocha constantemente. 1lle6<?' ^ el0 68 to?0 lo que dice en 
Y no se invoque torpemente, como elog10 de Roosevelt' (lue como se ve 
de ordinario se hace, la razón de no (alcanza a SIVJ aptitudes mil i ta-
economía. La delegación formada ^es"• 
por inspiración del subsecretirio de' E l día 23 de A b r i l se l lamó por 
Ins t ruc ión Públ ica , integrada por los Estados Unidos a las armas a 
valores positivos y sólidos, que hu-j125-000 voluntarios, y un mes des-
bieran dejado ol nombre de nuestra: Pués, e l . 2 5 de Mayo, se agregaron 
ciencia médica a una altura dlg-i otros 75,000 o sea 200,000 soldados!dirlSirse esa segunda División a coad 
na—los doctores Hernando y José Para combatir en Cuba. E l 14 de 'yuvar en los ataques que se estaban 
S. Covísa—,a los que acompañaba¡ Junio los Transportes salieron de realizando en San Ju^n" y dice Lodge 
nuestro director, hacían el sacrificio la bahía de Tampa, y el 19 llegaba " Y cómo esto parecía una sá t i ra , no 
de abandonar sus críentelas, inspi ra- le í ejérci to americano frente al Cabo 
dos en el pat r ió t ico sentimiento de de Maisí. Se discut ió entre los Gene-
ponerse al servicio de España . Una! rales Shafter y el Admirante Sampson 
modesta cantidad que fuera suficien-|de una parte, y^,el Oeneral Cubano ¡fué despedazado por nuestras balas, 
te pí-ra los gastos de viaje, fué re-'Caliste García, el plan de tomar el La brigada del General Miles se agre-
gateada por ese burocratismo que. Morro de Santiago, para después l i m - | g ó a la del General Ludlow para ha-
a manos llenas, concede prebendas'Piar la bahía del campo de minas, cer más apremiante el ataque por el 
y facilita excursiones con discutible 1 Digamos de paso que ese campo de i Sur, y por f in el General Shafter, cu-
finalidad prác t ica a amigos y pa-i minas no exist ió m á s que en la ima-'yos soldados hab ían sufrido m á s ' q u e 
niagudos. ¡ginación de los americanos, como tam | los otros en la batalla, dió la orden 
poco existió el de la isla del Corre- |d 
t ro cañones, la in fan te r í a sufría se-
riamente por el mor t í f e ro fuego es-
pañol . A la una y media de la tarde, 
la s i tuación era mala para los ame-
ricanos, perdían muchos más sol-
dados que los españoles . En ese mo-
mento llegó una orden del General 
Shafter de abandonar el Caney, y de 
se hizo caso de la orden 
" E l fuego de la a r t i l l e r í a se hizo 
vivo, añade y el fuerte r á p i d a m e n t e 
Alvarez del Manzano. Marzo y Vives 
con sus cuarteles generales. E l úl t i -
mo dirige las fortificaciones de los 
puestos que acaban de ocuparse. 
E l Bajá de Xcuen, que acompaña 
a l General, se muestra entusiasmado 
por los crecientes triunfos que hemos 
conseguido, luchando en el'salvaje te-
r r i tor io de Ajmas. cuyos kabi leños lo 
creían inexpugnable. 
En armas contra E s p a ñ a sólo es tán 
ahora los disidentes de Ajmas y I03 
bandidos que huyeron de las distin-
tas kábi las sometidas. Los mandan 
los kaides Ar t í t t i , Herrero de Uld el 
Had el ArosI y Tulet. 
Cuando conozca nuevos detalles y 
el n ú m e r o de bajas, que han sido muy 
escasas por cierto, las te legraf iaré . 
¿A qué lamentaciones inút i les? 
No es un caso nuevo y si lo comen-
La primewi' de las operaciones de 
este ciclo pueden considerarse como 
1 la más Importante de las realizadas ; _e asalto, y el 12o. regimiento ame-., 
gidor frente a Manila, más que en loslricano avanzó para dar la carga por el! PeJml"ya establecer una línea 
tamos es solamente para exponerlo ^ , 8 t ^ Í a ^ 0 ü e s _ errado^ de I p ^ Esta-'lado izquierdo del foso y luego por el 
lado derecho; cortando las alambra-a la cons ide r ac ión -de nuestros l e c - i d o 8 Unidos; pero el General Shafter 
tores. que ellos juzga rán a q u i e n e s , ; ^ ^ P ™ 1 3 0 ese plan' y desembarcó en 
desde sus cargos políticos, no a t ien" 
den las razones de interés patrio 
No queremos, sin embargo, dejar 
Daiquir i . 
Después de la batalla de las Guá-
simas, se llegó a las avanzadas espa 
de sonsignar el proceso de estas ges-l ñolas del Pozo, que era la línea de de-
tienes. ¡ fensa del Caney, cuya posición se 
E l Presidente del Congreso, pro-1 decidieron a atacar los americanos, 
fesor Presno, vino exclusivamente a Las fu,erzas de los Generales Ldwn 
Europa para invitar a España y a 
Francia. 
E l señor ministro apoyó en 
das se dirigieron a la al tura del mon 
t ículo en que se asentaba el fuer-
te". 
"Los españoles que hablan pelea-
do tan denodadamente a t i ro de 
mil i tar fortificada que, subiendo por 
el r ío Lau hasta Xauen, p a r t i r á hasta 
la divisoria de Sidi Mohamed Ben 
Saada, que une la cordillera del Sun-
na y los montes de Guezaus, por Aka-
r r á t . 
Esa línea mi l i ta r con t inúa hasta la 
meseta de Yua, cuya vertiente occi-
principio la idea; 
un 
creemos que más 
fusil , no pudieron resistir", dice, "el dental cae sobre e l ' r í o Lucus'Venle 
embate americano,,; pero eso no fué a la posición francesa de R¿hanna 
renglón seguido que desde aqu í divisamos a simple 
vista. 
De esta manera, con esa línea per-
verdad por que a 
ton, Chafee y Ludlow, de quienes di-1 a ñ a d e : "y que el suelo del fuerte en 
ce Looge que eran soldados valere- el interior, según un testigo presen 
sos y hábiles, formaban la segunda cial, estaba cubierto completamente seguida hace Uemno ñor" e l A l ^ ' l í ^ 
divlsmn y se le añad ió la Brigada de soldados españoles muertos". Yimfsario S S S u f f t ^ J ^ d t ó f c f l 2 1 
. 0 i l n d e p e n d , e n ^ ^ 
ción de que los soldados del fuerte. Gíjpiara y región rifeña. el desacreditado ardid de los pol í - jmando, entre todos 6.400 hombres, ticos de prometer sin án imo de cum-¡ Se creyó que para capturar el Ca-
ney, ae t a r d a r í a med ía hora, (pág ina 
(Pasa a la página 4 ) ¡119 de la obra de Lodge), y después 
no podían disparar S1J« duda por fal-
(Pasa a la p á g i n a cinco) 
Además reduce la importancia m i -
CPasa a la páKlnü úlümaj 
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E l muy competente Secretario de 
la Comisión Temporal de Liquida-
ción Bancaria ha tenido la bondad 
de dirigirme una atenta carta par-
ticular, que me permito hacer pú-
blica porque ella demuestra que ese 
alto organismo atiende las indicacio-
nes de la prensa honrada y tiene gus-
to en diafanizar su conducta ante el 
país, lo cual es muy plausible. 
La carta dice: 
Mi distinguido amigo: 
"Como la Comisión Temporal de 
miento con el Banco cuando éste era 
solvente; hoy que está en suspen-
sión de pagos, hoy que se liquida por 
una Comisión especial, carece de res-
ponsabilidad jur ídica , de crédi to le-
gal, para cobrar por cuenta agena 
y menos para» recaudar fondos que 
no son de un cliente del banco sino 
de la municipalidad. 
Tiene razón, también al decir que 
según el Apéndice de la Ley* de L i -
quidación n i el Estado, ni la Pro-
vincia ni el Municipio, pueden ser 
Nogueira, Pagés y G. Rosas, Varona 
y Stincer, Souza. el notabi l ís imo Sou-
za y Aragón y Caauso 7 Grau y. . . 
¿por qué no podr íamos tener en el 
campo político y en la esfera legis-
lativa una legión así de cirujanos ca-
paces de amputar cuanto de podrido ; obra, 
tiene la república y salvarnos de la 
Ignominia? | 
Verdad que estos maestros del bis- de 19 22 
t u r í y las pinzas se hicieron tales es-
tudiando: los otros, los practicones 
de las asambleas y los congresos, se 
han hecho directores de la nación 
osadamente, ego í s t amen te . . . 
pre culto a estos tres principios: üon-
radez, trabajo y honor. 
Y desde lo más profundo de mi 
corazón t end ré sincero sentimiento 
de grat i tud para todos los que con-
tr ibuyan a realizar esta hermosa 
N O V E D A D E S 
» Ya están llegando las novedades para Verano, en calzadc fino 
para señoras, caballeros y niños, & 
ULTIMAS PUBLICACIONES p R E : C i 0 S D E S C O M U N A L E S 
CIENTIFICAS Y UTERARIAS 
Pro. Fernando M<»Hna. 
Bermeja, Marlanao, Marzo 
[ M I A R O M D E 
S E C U E S T R A R 
A U N 
Liquidación Bancaria, formada p o r | considerados como los acreedores en 
ICÍ; señores Erasmo Regüeiferos, Ma-
nuel Enrique Gómez y Clarence Ma-
rine, ha observado que ú l t imamen-
te usted ha dedicado atención a los 
asuntos sometidos a su control, y 
que por carecer usted de datos y an-
tecedentes suficientemente amplios y 
verídicos, en ocasiones no ha podi-
do usted considerar estas cuestiones 
ron cabal conocimiento, desea br in -
carle la oportunidad de poder docu-
mentarse en forma a f in de que la 
n.Isión que como escritor reputado 
ejerce usted sea todo lo eficaz y 
reFpetable a que le dan legít imo de-
recho sus altos t í tu los personales; y 
a ese efecto le ruega el tener una 
entrevista cualquier día en horas de 
5 á 7 p. m. con objeto de ponerle de 
manifiesto los antecedentes que 
obran en el Departamento" 
general en cuanto a la devolución 
de sus depósi tos; por eso el Estado 
aseguró en hipotecas su cuenta del 
Nacional. Luego lo que el Español 
t a recaudado por cuenta del Ayunta-
miento no puede englobarse con las 
demás deudas. Según lo ha ido co-
brando ha debido entregarlo a quie-
nes según el contrato venía entre-
gándolo. 
Pero no tiene razón el señor Do-
meneche al decir que, como bonlsta 
del Ayuntamiento voy a ser víc t ima 
tte mi propia doctrina, la del corte 
óh cuentas. Yo no tengo por doctr i-
na que alguien malverse lo ageno; 
vn no he dicho que los bancos no 
deben pagar; no he aconsejado un 
corte de cuentas, así secamente d i -
cho: sería una enormidad. 
Dije que, pues según declaración 
Titulares grandes, gruesos, negros, 
no tan negros como algunas concien-
cias, los que trae "Avisador Comer-
cial al frente de una Información so-
bre el robo de mercancías en los al-
macenes afianzados: 
CORREN RUMORES D E QUE V A -
RIOS SENADORES Y REPRESEN-
TANTES APARECEN COMO DUE-
LOS D E LOS ALMACENES A F I A N -
ZADOS Y QUE LAS FIANZAS ES-
T A N VENCIDAS. 
Ruegue a Dios el optimismo nacio-
nalista para que no se confirmen 
esos rumores. 
De ser cierto que algunos Padrea 
de la Patria resultan Impunemente 
responsables del escandaloso asun-
to, repitamos con el señor cura d i r i -
g iéndose al acólito. 
Apaga y vámonos. 
J . A . ARANBURU. 
| 7.50 
1 , 0 0 
POR E DR. BARNET 
Y con sincera ratificación de afee ! ño un prestigioso miembro de la Co-
to y consideración, suscribe las lí-
neas que anteceden el señor Secreta-
rio. 
Carta muy correcta y enaltecedo-
* ra para mí, merecer ía que aceptara 
desde luego la invitación si no fue-
ra público que los años, poca salud, 
y particularmente añejos hábi tos , 
arraigadas costumbres, me impiden 
alejarme unos cuantos metros m á s 
allá de las goteraa de mi vil la, a no 
ser que dolencias graves de famil ia-
res o causas, urgentes de otra ín-
dole me obliguen a viajar. Sí que 
pudiera convenirme una amplia y 
exacta documentación en este caso 
para servir a los Intereses públicos 
y ejercer con mayor autoridad la m i -
sión que voluntariamente me he i m -
puesto en el DIARIO; pero es que 
cuando opino con referencia a los 
asuntos que caen dentro de las fa-
cultades de esa prestigiosa Comisión, 
cuyo Presidente es uno de los amigos 
r quienes más admiro por sus talen-
to.- y su l impísima historia intelec-
tual y patriota no hago sino comen-
tar a la luz del sentido común las 
Informaciones de la prensa seria. 
Discurro con lógica y serenidad a l -
rededor de noticias oficiales, de car-
gos concretos no desmentidos y de 
opiniones respetables de letrados y 
financieros. Y sin pretender herir ja-
más personalmente n i a los dignos 
miembros de esa Comisión n i a sus 
««ubalternos los Liquidarores de los 
Dáñeos, alzo la voz en nombre de la 
justicia, de los Intereses legí t imos 
tan perjudicados y del crédi to de 
In nación. 
Si alguna vez no doy en el clavo, ' 
de otros es la culpa, no de mi bue-
na intención. Y gracias por la i n v i -
tación. • i 
Tiene razón el señor E. Dome-
nech: el Banco Español , y en su nom 
bre la Comisión que le liquida, no 
pueden, legal y moralmente, conti-
nuar operando como Agente Fiscal 
del Ayuntamiento de la Habana; ca-
recen de personalidad jur íd ica pa-
ro, cobrar el impuesto de consumo 
de agua y administrar, retener y en-
tregar sus productos. Un banco en 
quiebra, un organismo en l iquida-
ción, está Incapacitado para percibir 
cantidades y manejar fondos áge -
nos. 
E l Alcalde de la Habana debe pe-
dir a los Tribunales la anulac ión del 
contrato celebrado por el Ayunta-
misión Temporal, era seguro que de 
algún banco los acreedores no al-
canzar ían un solo centavo, y respec-
to de otros era muy difícil ofrecer 
que quedar ía algo para depositantes 
y accionistas, lo que equivalía a ase-
gurar la quiebra total, en vez de 
continuarse cobrando para sueldos 
de comisionados, vendiendo muebles 
y percibiendo alquileres para suel-
dos: de Comisionados, lo mejor ser ía 
anticiparse a.l epílogo anunciado y 
dar por muerto todo: acreencias y 
deudas, derechos de depositantes, 
irrealizables, y crédi tos de deudores, 
y que desaparecieran de una vez 
bancos y Comisiones. 
Pero ésto, señor Domenech, se re-
fiere naturalmente a los asuntos en 
l iquidación, a deudas y acreencias 
comprendidas en la mbratoria, a lo 
que los bancos debían y tenían al 
quebrar. De ninguna manera podr ía 
pensar así t r a t á n d o s e de ingresos 
ágenos a los bancos, de cobros de d i -
nero de otros, n i accioi.istas n i deu-
dores de los bancos: de operaciones 
hechas meses después, un año des-
pués de la suspensión de pagos, a v l r 
tud de un contrato especial y en 
agencia fiscal de impuestos sobre el 
vecindario. 
El Español puede no pagar una 
peseta de los depósitos que t en í a ; 
puede no dejar un centavo para sus 
accionistas; pero de eso, a que cada 
trimestre le entreguen recibos nue-
vos, los cobre, y so pretexto de la 
l iquidación retenga lo cobrado hasta 
el final de la quiebra, va gran dife-
rencia. 
" La Ley de Liquidación se dictó pa-
rí! lo anterior; no para lo futuro. Y 
yo podré como bonista ser v íc t ima 
de quebrantosx inesperados, pero no 
de mi doctrina, que no es la de i n -
cumplimiento de sagradas obligacio-
nes. 
El doctor Pereda, vueltabajero 
que ha sido uno de nuestros m á s 
imstres cirujanos, ha sido operado 
por Rafael Nogueira, que es una de 
nuestras glorias nacionales en esa 
ruma del arte de curar. A l maes-
Una vez más he tenido el honor 
de recibir las más efusivas felicitado 
nes de altas representaciones del Go-
bierno de la República de Cuba y del 
Sr, Alcalde Municipal de la Habana, 
con motivo de la donación que he he-
cho a esta ciudad, de los rótulos que 
l levará la calle Estrella, hoy De. 
Barnet. 
No es por grati tud, como dijo al-
gún periódico, cuando hice este ofre-
cimiento al señor Alcalde, lo que me 
guió a ello; es por un alto sentimien-
to de admirac ión y car iño a aquel 
gran hombre que me honró con su 
en t r añab le amistad y cuyo recuerdo 
se agiganta en mi memoria cada vez 
más , especialmente desde el día que 
unos | 3 r e s malvados trataron de 
asesinarme en Puerta del Golpe, pro-
vincia de Pinar del Río ya que había 
realizado la primera parte de la em-
presa a que con más empeño me ha-
bía estimulado el Dr. Barnet: la crea-
ción de una fábrica para el cultivo y 
desarrollo de la cerámica ar t í s t ica . 
Y esos hombres sin conciencia, fal 
tos en absoluto de amor a su patria, i 
no ¿en ten te s con robarme el fruto de 
mi trabajo, me despojaron de todos : 
mis út i les y enseres de laboratorio 
y herramientas de trabajo como si i 
estuvieran vendidos a los que tienen 
Bmpefio en que la repúbl ica se hunda j 
y que los cubanos se vean esclavos . 
de una raza ex t raña que sería la que 
explotar ía las riquezas con que Dios 
tan p ród igamen te dotó a este suelo. 
Es por eso que yo he querido con j 
esta ofrenda enaltecer el nombre de | 
aquel gran cubano y pedir ía a todos . 
los que amen a Cuba, contribuyeran 1 
con su óbolo a perpetuar en mármol I 
y bronce la Imagen del que fué en ' 
todo tiempo un eminente hombre de , 
ciencia, un verdadero patriota y un j 
perfecto caballero, símbolo y perso-1 
nlfícación de las virtudes de núes-1 
tra raza. 
Y si esta idea fuera acogida como \ 
debe serlo ¿quién mejor para dIrIj ir-¡ 
la y propagarla que el Dr. López del 
Valle, en representac ión de sus co- j 
legas y compañeros , el Dr. Ramón j 
A. Catalá en represen tac ión del pe-, 
rlodismo a que aquel perteneció y | 
de la intelectualidad cubana y el 
Dr. José Luís VIdaurreta en la que 
todos los que nos enorgullecemos do 
haber sido sus amigos. 
En el parque de Flnlay frente a 
la calle que lleva su nomnre, debe i 
alzarse, aunque sea modesto, un mo-
numento que diga a los ciudadanos I 
del porvenir que si bien en esta épo- i 
ca de desgracia , para Cuba un pue-1 
blo consciente de sus actos vitorea-
ba públ icamente a un hombre que 
vivía fuera de la ley como protesta I 
S . 6 0 
t ro. cuchillada. E l que tantas veces 
abr ió vientres, ext i rpó tumores y sal- contra los verdaderos bandidos que 
vó vidas, ha sido objeto de una b r í - se esconden con la másca ra de la h i -
lla\ite operación qui rúrg ica de ma- pocres ía ; ese mismo pueblo honraba 
la memoria de los que habían hecho 
de su patria un país respetable y 
respetado por su cultura, npr BU bon-
dad y por la h idalguía y que como 
ha dicho el Dr. Le Roy, r indió slem-
nos de Nogueira. 
A ambos felicito. Y vuelvo a sen-
t i rme orgulloso de tener pa léanos 
capaces de hombrearse con las gran-
des cuchillas del mundo: Presno y 
E v i t e d p e l i g r o » . 
N o s a l g a d e l a H a b a n a , s i n o p o s e e 
l a r o p a a p r o p i a d a p a r a 
o t r o s c l i m a s . 
U n i c o s u r t i d o d e t r a j e s p a r a c l i m a s 
e u r o p e o s y a m e r i c a n o s d e v e r -
d a d e r a m o d a y s u p r e m a 
e l e g a n c i a 
L A E M P E R A T R I Z 
S A N R A F A E L 3 é 
M E D I C I N A I N F A N T I L . —Obra 
escrita para estudiantes y mé-
dicos prácticos por el Dr. Juan 
P . 'jarraban, con un prólogo 
del Dr. Mamerto A c u ñ a . 
1 Rrueso tomo en 4o. rús t i ca . 
V A R I O S C A P I T U L O S D E OBS-
T E T R I C I A P R A C T I C A . — Con-
ferencias tomadas del curso, 
del Profesor Dr. Enrique A . 
Beere, por el Dr. Germán F . 
Costa. 
1 tomo en 8o. rúst ica . . . • 
E L E M E N T O S D E F I S I O L O G I A 
QUIMICA, por el Prof. W . D . 
Halliburton. Traducción de la 
décima edición Injlesa Ilustra-
da con 71 figuras y láminas en 
colores. 
Primera obra escrita «n espa-
ñol y de gran utilidad para 
médicos y estudiantes de Me-
dicina. 
1 tomo en 4o. mayor, tela. . . 
L A R E F O R M A P E N A L A R G E N -
T I N A D E 1917-20 — Ante la 
ciencia penal contemporánea y 
los antecedentes nacionales 7 
extraajeros, por el Dr. José Pe-
ce. Obra laureada por la Facul -
tad de Derecho y Ciencias So-
ciales. 
1 grueso tomo en 4e. mayor, 
rúst ica 6.00 
P R I N C I P I O S D E D E R E C H O C I -
V I L por J . Laurente. 
L a obra del sabio Jurisconsulto 
belga, de indiscutible mérito 
jurídico acaba de ser termina-
da, la que se compone de 84 
volúmenes , que corresponden 
32 a los Comentarios del Códi-
go Civi l , un tomo de índice de la 
obra y otro tomo que corres-
ponde al Código de Napoleón 
concertado con los art ículos 
. que se estudian en la obra de 
Laurent. 
Con el fin de dar facilidades 
a los señores Abogados para la 
adquisición de tan importante 
obra, la Librería "Cervantes" 
la vende para pagar en distin-
tos plazos. 
Precio de la obra encuadernada 
holandesa, francesa, con pla-
nos de tela, pagada a plasos. 170 00 
L a misma obra encuadernada 
en pasta española, pagada a 
plazos 110.00 
E n las compras al contado ha-
cemofi 10.0|0 de descuento. 
D E L E S P I R I T U D E L A S L E -
Y E S . — E s t u d i o s Jurídicos por el 
Barón de la Brede y Moontes-
quieu. Versión castellana de 
Nico lás Estevánez. 
2 tomos en rúst ica 
L a misma obra elegantemente 
encuadernada 
C A N T E R A S Y M I N A S . — M é t o -
dos para la exploración y ex-
plotación de las mismas por 
S. Bertolio. Versión castella-
na Ilustrada con grabados. 
1 tomo en 4o. encuadernado. . 
T R A T A D O D E C O N T A B I L I D A D 
P R I V A D A . — O b r a destinada a 
demostrar la necesidad que lo-
do el mundo tiene de poseer 
los conocimientos necesarios 
en la contabilidad, base en que 
B* apoya el floreclmlentc de 
las naciones modernas, por 
Francisco Hurtado del Valle. 
1 tomo en rús t i ca . 1,25 
L A ENSEÑANZA A G R I C O L A 
E N L A E S C U E L A P R I M A R I A . 
—Instrucciones para la orga-
nización y práctica de demos-
traciones y experiencias agrí-
colas, por Agust ín Nogues Sar-
dá . 
1 tomo en 8o. rúst ica . . . . . 
L A S B A C A N T E S O D E L O R I -
G E N D E L T E A T R O , Por Adól-
fo Bonilla y San Martin. 
1 tomo en 4o. rúst ica 
E L L I B R O D E L A S T I E R R A S 
V I R G E N E S . — I n t e r e s a n t e s na-
rraciones por Rudyard Kipllng. 
Nueva versión castellana. 
1 tomo elegantemente encua-
dernado . . . , 
E L A R T E E N E S P A Ñ A . — V a l l a -
dolid. Colección da 48 magní f i -
cos grabados con texto de M . 
Gómez Moreno conteniendo lo 
m á s Importante art ís t ico que 
encierra esta histórica Ciudad. 
Volumen 18 de la colección. 
1 tomito en rústica 
D A N T E A L I G H I E R I . — L a divi-
na Comedia. Nueva edición tra-
ducida por D . Enrique Montai-
han. 
2 tomos en 8o. mayor, rústica. 
L a misma obra elegantemente 
encuadernada 
L E S A G E . — G i l Blas de Santilla-
na. Joya de la Literatura fran-
cesa. Nueva edición traducida 
por el P . Is la, corregida, reo-
tificada y anotada. 
2 tomos en 8o. mayor, rús t i ca . 
Í . 0 0 
4 . 0 0 
8.09 
La última creación de la moda. El más elegante calzado america-
no que se importa actualmente. Tenemos 68 modelos diferentes, con 
tacón militar, pieles finísimas en todos colores, a $4.50, $5.00 
y $5.50. 
0.80 
t . 1 0 
S.60 
• . 8 0 
2 05 
4 . 4 0 
2.09 
M B B E K I A " O B B V A l f T E S " 
D E R I C A R D O V B L O S O 
Oallano 63, (eiqulaa a STeptnao). Apar» 
tado 1115. Teléfono A-4988, Habana. 
Ind. 7 - t 
c 2106 l t -14 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillante», 
zafiros y otras piedras preciosas, pro* 
sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en ora 
y diamantes, y en platino y brilún-
les. Surtido en oro y plata, de bolsi-
lio o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y 
cuarto. 
B a h a m a m l e y C í a . 
OBRAPIA, W)S-S, Y PLACIDO (AN-
TES BERNA2A) NUM. 1«. 
TELF. ¿¿OSA 
Venga cuanto antes a conocer estilos, hormas y preciosas com-
binaciones que estamos recibiendo en grandes cantidades. 
El mejor calzado de señoras que se fabrica en Brooklyn, don-
de radican las fábricas de zapatos finos en los Estados Unidos. 
G R A N P E L E T E R I A 
B R O A D W A Y 
Y A l m a c e n e s d e E q u i p a j e s 
La Mayor del Mundo.—Una Cuadra de Largo. 
B e l a s c o a í n , Z a n j a y S a n J o s é 
Robaron a Ramiro La Presj 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En San José 26, depósito de la p 
r re te r ía "Saavedra y Blanco" de JJ" 
liano 101, se quemó un depósito7" 
tesuras, apagando el fuego los 
pendientes José Ma. Blanco CuerT 
español de 20 años, y José Cañarte o 
go. también español y de 24 afio 
ambos dependientes del depósito pi 
material de Incendios acudió pe, 
uo tuvo necesidad de actuar. 0 
INTENTO DE SECUESTRO DE ITV* 
NIÑA n4 
E l carretonero Israel Rodrigue, 
Pacheu, de la Habana, ffe 28 años T 
vecino de Tu l ipán 42, kallándose en 
el paradero de Tul ipán, de la line¡ 
de Marianao y vió llegar a una mujer 
joven con un n iño , al cual dijo "sien, 
late y e s p é r a m e " , subiendo la majej 
a un t ranv ía . Después, dos hombres 
un asiát ico y un isleño, vendedor de 
billetes, t rataron de llevarse el nifio, 
lo que no lograron, porque el 
drlguez le dijo que no lo hicieran, yea 
(Tose ambos individuos en el tranvía. 
Rodr íguez en t regó el niño que se Ha. 
roa Sebast ián í l igo Olgado a su prl, 
ma Maria Luisa Regó Sancho, de l j 
años de edad y vecina de Santa Ir», 
pe 20. 
MENOR LESIONADO 
A l t ratar ¿Te tomar uir -tranvía en 
Wilson y 8a. se cayó al suelo frac-
tu rándose la t ibia y el peroné dere-
chos, Ar tu ro Bodhert, de los Estados 
Unidos, de 15 años de « d a d y vecino 
de Malecón 84. 
ROBO 
E l señor Ramiro La Presa Pérez, 
vecino de San Miguel 142, denunció 
a la Policía que violentaron el canda-
do de la puerta de la accesoria sita 
en San José y Agramonte, bajos del 
Teatro Payret donde ten ía instalada 
una oficina y de un bu ró le sustra-
jeron objetos que aprecia en $95. 
Para impedir contrabando de 
licores 
E l señor Angel Solano, Cónsul de 
Cuba en Tampa, Fia. ha remitido a 
la Secre tar ía de Estado el siguiente 
Informe: 
Tengo el honor de comunicar a us 
ted que, según informes dignos de to 
do crédi to la llamada "escuadra 
prohibicionista" e s t a r á lista para el 
servicio a que se le destina y que no 
es otro que el de mantener la vigi-
lancia m á s estricta sobre la costa 
del At lánt ico , antes de finalizar el 
presente mes de Marzo. Según dicha 
información ya se han efectuado los 
arreglos necesarios por los cuales el 
Departamento de la Prohibición se 
h a r á cargo de cierto n ú m e r o de ca-
za-submarinos de los que actual-
mente no se hallan en activo servicio 
Aunque mucha reserva se guarda 
con relación a los planes d cía cam-
paña que contra los contrabandistas 
se han trazado por las autoridades 
competentes ha llegado a m i conoci-
miento que como parte principal de 
ese programa figura el refuerzo del 
servicio de patrulla en las costas de 
la Florida. 
D E CAMAGUEY 
DIVERSAS NOTICIAS 
Camagüey, Marzo 11 de 1922. 
DIARIO DE L A MARINA 
Habana 
El Alcalde Municipal dictó una dis-
posición acertada, recordando las Or-
denanzas Sanitarias en relación coa 
la circulación de perros en la vía pú-
blica, estando prohibido a no ser que 
lleven chapa y bozal, medida que 
obedece a reiterados casos de hidro-
fobia, siendo víct imas varias perso-
nas. La Audiencia condenó a Alclbia-
des Padilla Gómez, por disparo y le-
siones menos graves a Juan Reina Ba-' 
rreras, t ambién condenó al haitiano 
Luis Pie, por lesiones graves, al pai-
sano Luis Pepe, por falsedad en do-
cumento privado, condenó a José Ro-
dr íguez Alvarez a indemnizar a la 
Sociedad Centeno Seana y Compa-
ñía 227 pesos. Condenó a Francisco 
Pérez Castillo por homicidio de Se-
verino Rojas, de el pueblo Punta Ale-
gre, en dos de octubre, a catorce años 
de reclusión, defendiéndole Esteban 
Rodr íguez Herrero. Condenó a Víctor 
F e r n á n d e z Casanovas, Manuel López, 
Justo y José Fe rnández , alias Co-
cinero) por el delito de robo de ca-
sa habitada de Manuel González Gar-
cía, dueño de La Sultana, de esta cin 
dad. Hál lase rebelde Benito Cartaya 
o Antonio Pernales. Condenó a José 
Ballina. Condenó por lesiones gra-
ves a José Rodr íguez Najera. Absol-
vió a Luis Silva Barreras del delito 
de estafa. E l Juzgado instruye las 
siguientes causas: contra Antonio Al-
varez, por lesiones graves a Antonio 
Rodríguez, en La Esmeralda. La ni-
ña de cuatro años Ana Gloria Rodrí-
guez Silveira, en Florida, sufrió que-
maduras graves. En Sola, Mariano 
Marrero Pérez , infirió lesiones gra-
ves a André s Cubillas. 
PERON, CORRESPONSAL. 
í o e i o f i ? C u | a M t u m a 4 , T n x i T u W 
W ^ e / r i mmú¿¿ vmetá, fo to^ 
Teléfono» M-6514 y M-5874. 
i 
1 D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y n a d < U < » 
l o p r e s t a e s t a C a s a c o n g a f « D ' 
t í a d e j o y a s 
Realizamos a cualquier prtdo 
fffan surtido de finísima Joyero 
C a s a d a P r é s t a m o s 
L a S e g a a d a M í t w 
Bonaza, al lado de la Botica 
T e l é f o n o A6363 
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El mayor surtido de juguetes, la más grande variedad, el más extraordinario mérito, cuanto se inge 
nia para solaz de los niños de uno y otro sexo, se encuentra siempre en esta casa. 
PARA PERSONAS MAYOLES, DAMAS Y CABALLEROS, GRAN PROFUSION DB ARflCULOS PROPIOS PARA REGALOS 
Obispo , 8 5 . " L A S E C C I O N X " C o m p o s t d a , 4 4 . 
A r TOMO V I L LUJOSO: L a ú l t ima 
paiabra en juguete. Con alumbrado 
eléctr ico, flrlante y de t r á s , parabri-
•96, capota plegadiza. Su mecanismo 
propulsor montado sobre bolas, lo 
muevo fáci lmente. 
MONTAÑA RUSA: (Modelo patentado). Emocionante, a traymte, dher t ida , siempre de novedad. Los 
niños j a m á s se cansan de ella y siempre desean deslizarse en ella. \ o molesta, exenta de todo peligro p a i * 
los pequeños . 
CAN"AL: (Modelo patentado). Xo 
so deforma. Cada d ía da m á s gozo a 
loa n iños en el hogar que las hay. 
D E S D E E S P A Ñ A 
E N PLENA B A R B A R I E 
No hay que apartar los ojos un momento del espectáculo de la Ru- repugnante. E l ensayo ha 
ia sovietista, que es espejo a que do que hasta el zarismo m 
mirar y lección que meditar. Las doc preferible a la ana rqu í a , y que esta 
trinas que llevaron el país al punto empuja a los pueblos hacia todos los 
donde se encuentra, nunca tuvieron horrores. Ya se hizo en grande el 
mejor ocasión de desenvolverse ni .ensayo que pedían los apóstoles , y 
modo más perfecto dé aplicarse. Han :ya es tán a la vista los efectos. . . ! 
florecido en él con libertad, con tiem Seguir predicando a ú n las excelen-
D0 y con plenitud: los obstáculos !cias de la causa que los produjo, y 
aue hallaron, la muerte y la pris ión , continuar haciendo lo posible por He-
los suprimieron: las mismas i n t en - ' var a otras naciones a la s i tuación 
clones sospechosas que pudieron atis- de Rusia, ya no puede ser error: y a 
barse, fueron barridas con í m p e t u . . . .es infamia, ya es miseria, y a es en-
y quedó libre el camino para todas ' vidia, ya solo es crimen inicuo que 
las pisadas, y e ndisposición el sur- Mebiera castigarse duramente, 
co para todas las nuevas sementeras. [ Nada de lo que en Rusia pasa hoy 
Ya habían sido ensayadas varias dejó de ser anunciado: el caos en que 
predicarla con espí r i tu de bondad y 
sin intransigencias, que en ese tono 
enfático ajeno a 'a sinceridad. 
Don Severo escribió su ar t ícu lo 
para darse tono de moralista, más 
que por verdadera vocación de apos-
Yse han convertido en un crimen telado cristiano. 
demostra- j Pero he de añad i r en justicia que 
ás cruel es . D. Severo no fué h ipócr i ta . Sus cos-
tumbres eran ejemplares; excelente 
no querer publicarle aquel a r t ícu lo , , 
en pro de la moral. Quizá llevó su ' 
familia al teatro por ser muy honda- | 
doso con los suyos, como lo era, con ] 
los ex t raños . 
En la mar cansada del mundo, mu- : 
chas veces las ^-circunstancias nos ! 
F A R A N D U L E R I A S 
r \ A GRAN PLANISTA 
Los ecos de la prensa m a d r i l e ñ a 
obligan a transigir, para no parecer'nos han dado a conocer, día a día, 
insociables. |Iog grand^s triunfos alcanzados por 
ia eminen t í s ima artista cubana Ro-
e s p o s o y p a d r e d e f a m i l i a ; y m u y Susn-ftiasp al D I A R I O D E I A M A - ! .> » * ^ . , 
b u e n a m i g o . Y o r e c i b í Je éí m u c h a s „ " L " * . n . A » , ^ ^ S Í t a L Ó p e Z C o m u m ó n ' c u y a c a r r ^ a 
a t e n c i o n e s . S u a l m a g e n e r o s a o l v i d ó R » N A y anuncíese en el D I A R I O D F j d e p i a n o , i n i c i a d a e n C u b a h a c e a ñ o s . 
muy pronto la desa tenc ión mía de j LA MARINA 
veces las doctrinas extremistas, y 
siempre con resultado desastroso. 
Los ensayos eran torpes, en terreno 
reducido con un n ú m e r o de adeptos 
verdaderamente escaso. Y en cuan-
to los adeptos se juntaban, comen-
zaban las discordias, se amontona-
ban los odios, sal ían a flor los ab-
surdos, y los que iban al ensayo con-
vencidos, a tratar con unos ángeles 
mejores que los del cielo, se halla-
ban con unos hombres que eran los 
peores de la t i e r r a . . . ! Mas a los 
hierofantos de la causa no los desa-
nimaban las ca tás t rofes . 
—Hay que ensayar de otro mo-
¿Qt—decían.—En campo mucho ma-
yor, sobre instituciones creadas de 
antemano, con millones de indivi -
duos a quienes poder mover. . . 
Y se apoderaron del imperio más 
extenso del mundo. Sujeta a la es-
clavitud, comida por la ignorancia, 
el despotismo y el hambre, Rusia ne-
cesitaba redención. Tenía una auto-
ridad que la guiaba, relajada, em-
brutecida, manchada de torpezas y 
de errores, caricatura de lo que ha 
habr ía de caer; los c r ímenes que s e 
habr ían de cometer, los espantos que 
se habr í an de desatar, la t i r an ía es-
pantosa que se hab r í a de establecer, 
y las rectificaciones que se hab r í an 
de imponer una tras otra hasta vol-
ver a la misma si tuación en que s e 
hallaba aquella sociedad antes de es-
ta tormenta formidable. Hace días, 
aún dijimos que esperaba otra an-
gustia más horrible a los que disfru-
taban los placeres de este nuevo pa-
raíso : 
—Se comerá carne humana en la 
Rusia sovietista, y quizá las pobres 
madres se acuerden de las madres 
de J e r u s a l é n . . . ! 
Y todo l legó: los asesinatos en 
montón, los espastos en mul t i tud , 
la t i r a n í a de los más canallas, de los 
más viles, de los más es túpidos , las 
rectificaciones sucesivas que vuelven 
a dar alas al comercio, a crear otra 
vez la burgues ía , a producir otra vez 
el cap i ta l i smo. . . Y ya estas claudi-
caciones son inú t i l e s : se hacen por 
retornar a la riqueza, a la produc-
R e g a l o s d e S a n J o s é 
E l domingo 19, es San José, fecha <Se muchos regalos y como son tan-
tos los Josés y Josefas a quien ha de obsequiarse, para quedar bien y 
gastar lo menos posible, vengan por esta casa. Nuestra especialidad 
son los objetos para regalos a damas, caballeros y niños de ambos 
sexos. Tenemos lo que V. necesita, por el menor precio. 
" V E N E C I A " 
L A TEMPORADA DE VTLCHES 
Con esa "bufonada" que se i n t i t u -
la "La tía de Carlos", obtuvo gran 
éxito anoche Ernesto Vilches. No 
queda duda de que el eminente actor 
da relieve aun a las obras más insig-
nificantes desde el punto de vista l i -
terario. E l resto de la compañía le 
secundó admirablemente. 
La función de esta noche en el 
nueve y tres cuartos: La pantera In-
d ia . 
Neptuno.—A las cinco y cuarto y 
nueve y cuarto: La hija de Irico y 
canciones por Sagra del R í o . 
Imper io .—A las nueve: Andre ína . 
Obispo 96. Telf. A-S201. 
I acaba de tener un feliz t é rmino en la 
jcapital de E s p a ñ a . 
I Hoy, que la artista acaba de regre-
sar a su patria, se propone, como es 'Principal reves t i rá todos los caracte-
lógico y justo, darnos a conocer s í res de un acontecimiento. ¿Motivo? 
arte inmenso, atado a su alma con 
la doble cadena de la in tu ic ión y el 
estudio. 
Opiniones au tor izad ís imas , tanto 
de sus maestros, el glorioso Tomás 
Wilson. — A las cinco y cuarto y 
nueve: Los A c r ó b a t a s . 
L i ra—Los salteadores de salón. 
Lara .—A las nueve: Palitos japo-
neses. 
Inglaterra .—A las cinco y cuarto 
nueve: La mujer de la m o n t a ñ a . 
T r i a n ó n . — A las cinco y cuarto y 
nueve: Hipóc r i t a s sociales. 
Olmpic. — A las cinco y cuarto y 
nueve y cuarto: E l rey de las t rom-
padas. 
Maxim.—En defensa propia. 
ción metódica, al orden alentador. . , : 
de ser la verdadera autoridad, pero 'Quieren reconstruir sobre l a s ruinas, . 
que encerraba al cabo esencias de mas la reconst rucción es m á s d i f i - j 
autoridad. Y antes que enderezarla cil,.mas lenta, mas laboriosa que la | 
y sanearla, los rusos prefirieron des- , misma construcción, y lo que se ha j 
" S e l t o l a c " S a n t a A n a 
Reconstituyente-Alimento verdadero generador de energías; propio para 
reparar el desgaste orgánico; sus'componentes, ácido fosfórico hierro, 
calcio, hidratos de carbono, sustancias nitrogenadas ofrecen la ventaja 
de ser todos orgánicos o naturales. 
De v e n t a : B . L a r r a z a b a l , R i e l a 8 9 
y Droguerías y farmacias acreditadas. 
La reposición nuevamente en escena 
de "Wu-LI-Chang", el intenso drama 
del autor inglés Howaldowen. 
"Wu-Li-Chang" es, como todos sa-
ben, la obra-éxito por antonomasia 
Bre tón , ex-director del Conservatorio de Vilches. En Payret obtuvo nume-
Matrltense; Conrado del Campo, el rosas representaciones a teatro lleno, 
inspi radís imo compositor y José Tra- ¡Todo el público de la Habana pare-
gó, cuanto de músicos como Albéniz cía darse cit«ren el rojo coliseo para 
y crít icos musicales como los de los admirar la labor genial del actor 
periódicos madr i l eños E l Imparcial , murciano en el exótico personaje del Don Claudio, bue ndirector, buen 
E l Liberal» A B C, el Heraldo de Ma- m a n d a r í n Wu-Li-Chang. empresario, es hombre que gusta dar 
dr id , La Correspondencia de España , Por otra parte, Irene López Here- eorpresas. 
E l Sol y E l Debate, constituyen el dia, Soriano Viosca, Maximino y de- Anoche, CQ, nel asombro de todos, 
elogio más sincero y positivo que más partes de la compañía cont r ibü- 0**e?J*[ í^lí if6, Carmita' bf l l ís i -
, # * ^ «- jna nermana de Dana, que jugó con 
puede tener Rosita López Comunión, yen con su arte a la más perfecta e Inombre de Jul ia . Don Claudio 
CUBA LAWN TENNIS 
rf t  
la primera mujer que obtuvo en el in te rpre tac ión que puede darse de la según sabemos, ha rá debutar pronto 
Real Conservatorio de Madrid el | obra. 
premio de A r m o n í a y Composición ' A. todo ello hay que a ñ a d i r la 
por unanimidad. .suntuosidad y propiedad en decora-
En Madrid ha dado conciertos en ¡do que llamó extraordinariamente la 
el citado Real Conservatorio, en el a tención a nuestro púb l i co . E l del 
ú l t imo acto especialmente, lleva el 
cello de la magnificencia a s i á t i ca . 
No es aventurado predecir que hoy 
no se cabrá en el bello teatro de 
Animas. 
C 2100 a l t 6t-14. 
truirla. Para el porvenir del mundo, echó en varios meses, ya quizás en 
el momento era importante, de emo-
ción y de in terés , porque iba a re-
solverse el gran problema:—ya no 
se trataba de dilucidar si para la 
felicidad de las «naciones vale mas 
la anarquía desatada que la autori-
dad prudente, porque esto no ofre-
cía duda, sino si vale más esa anar-
quía que la simple caritatura de 
autoridad, tozada por la mano de 
los déspotas, tiranos y dictadores. . . 
Y además de este problema iba a re-
solverse otro: iba a hacerse un en-
sayo extraordinario de las doctri-
Das anárquicas, sometiendo a él, i n -
cluso por el terror, a un n ú m e r o in -
calculable de millones de indiriduos, 
convertidos de repente en conejillos 
experimentadores de una vieja me-
dicina. . . 
Era grave este momento: porque 
del resultado de este ensayo depen-
día que lo que hasta entonces pare-
ciera simplemente un error de faná-
ticos, ilusos, o vividores, se convir-
"era en una gran verdad o en un 
crimen repugnante. . . 
varios siglos no se pueda levantar, 
Sin embargo, vuelve todo, pero el 
hambre espantosa no se marcha, y 
cada vez se agarra con más fuerza 
al corazón del país. Y ya está la car-
ne humana sirviendo de materia de 
comercio, y cambiándose por gra-
nos; y ya hay quien se dedica a ro-
bar niños, para matarlos, venderlos 
y preparar su carne en restaurants. 
Se castiga la antropofagia con la pe-
na de muerte, pero el hambre y la 
codicia son mas fuertes que el te-
mor. Los periódicos escriben que los 
actos de canibalismo se repiten sin 
cesar y el que fué ayer el imperio 
más extenso de la t ierra, es hoy cam 
po desolado donde ^plo quedan lobos 
que se comen los unós a los otros. . . 
Esto dió el bolcheviquismo. Pre-
dicarlo todavía es dar pruebas de una 
cínica dureza, que debiera castigar 
se como acaba rá por castigarse en 
Rusia a quienes lo llevaron a la prác-
tica. 
Constantino CABAL. 
L A CONCIENCIA 
Por P. G I R A L T 
ción tan inmoral como la opereta 
fiancesa; y todo era una catil inaria 
contra el desvergonzado espectáculo. 
Yo entonces era joven, y no par t í - | 
cipaba de las ideas catonianas de mi 
amigo D. Severo en cuanto a la mo- 1 
ral del teatro, y por otra parte, sen- j 
t ía mucha curiosidad Je ver a Mme. j 
Judie, la gran estrella de la opereta. 
Lo que voy a contar es' rigurosa- ! Con ese motivo, dije a D. Severo | 
Jjente histórico. T rá t a se de un he- que no me convenía publicar su ar- j 
^ tan inverosímil , que si no me tfeulo, el cual seguramente me cerra- I 
f"nstana personalmente, no lo h u - , r ía las puertas del teatro, y yo no | 
Dlera creído. i estaba sobrado en fondos para pa- 1 
Hace unos treinta y pico de años ' ear la entrada. | 
Janeaba yo en esta ciudad un per ió- Don Severo me contempló con sor-
J^o dominguero en el que c í l abo- presa, y después c o n j j d l g n g c ^ y 
r?ba un distineuldo amie-o comer- ™e dij0 ^ el Perlodlsta debe ante ¡ 
£ t e en esTáTaza? i f o r n ^ ¿ e Z l todo ser ín tegro defensor de la m o - i 
J^bres austeras y de rectos j m n c i - ra1 Publica. ; 
tvo en Inoral) en rel igión y én poli- 1 No me convenció, y D. Severo en- , 
ca- | vló su ar t ículo al diario "La Voz de | 
I Acababa de llegar a la Habana una ' Cuba", donde se lo publicaron sin i n -
cmPañía de opema francesa en ^a conveniente, porque con los diarios 
;uf figuraba " f d i v e t t e Mme Judie graildea no se atreven a reñir 2* T ' 
> temosa por í r d e s e n ^ l t u r a dé Presas' ^ mucho raenos CUand0I laS 
canciones^y^ suŝ  ^^^as en e^ gé- Ut -s tas contra la Inmoralidad en , 
*o teatral Ju;V^bferaet?arfoer1mgaés ve. de perjudicar a 1 - c o m p a ñ í a s tea • 
Q e f c a s - Y a ú n no había trales, les hacen el reclamo 
n la compañía en el gran tea- i Llegó la noche del debut; y yo, l ie-
Tacón 
l E S l 
nao e r e s 
PARA LOS PASEOS Y BAILES 
INFANTILES TENEMOS MO-
DELOS QUE 
CON TODA CLASE ÜE DISFRAZ 
Y VESTIDITOS. 
MO C O M P R E U D . P A R A S U S M I M O S Z A P A T O S V U L G A -
R E S V F E O S P O R E L - M I S M O P R E C I O M O S O T R O S U E 
D A M O S C A L. 2 A D O E l_ E O A X E Y D 1 S T I M G U I D O 
L A © R A M A D A . 
O B I S P O Y C U B A M E R C A D A L V C S ^ C , 
Círculo F rancés , en el Círculo de Be-
llas Artes y en el Palacio de S. A. Ia ; 
Infanta Isabel. » 
En distintas ocasiones iremos dan- I 
do a onecer parte de las citadas opi- j 
niones. Por ahora bás tenos con | 
anunciar el concierto de piano que ! 
en la primera decena del entrante I 
mes de abri l d a r á Rosita López Co- 1 
munión en el Teatro Principal de la 
Comedia. 
Será una grandiosa fiesta donde 
" la más feliz in té rp re te de Chopin", 
i según El Imparcial, de Madrid, re- un modo constante 
velará ^ n arte apasionado y exqui- púb l i co . 
L 4 TEMPORADA DE CARALT 
La compañía de dramas policiales 
que dirige R a m ó n Caralt anuncia 
para hoy la segunda represen tac ión 
de " E l Doctor Rojo", drama policia-
co de gran i n t e r é s . Hay en él esce-
nas de gran efecto que mantienen de 
la a tención del 
sito. 
C A M I L A QUIROGA 
Publicamos a cont inuación la opi-
nión emitida sobre la eminente ac-
Para m a ñ a n a se anuncia otra obra 
de intensa emoción, t i tulada "Un. 
crimen e x t r a ñ o . " 
E l viernes 17 será el estreno de 
"Los misterios de New York" , dra-
a la notable tennista Sara. Don Clau-
dio tiene especialidad en organizar 
partidos. E l de anoche fué jugado 
por Raquel y Dalia, blancos, contra 
Isabel y Elena, azules. Triunfaron 
Isabel y Elena con anotación de 20 
por 17. Se pagaron los boletos a 
$ 2 . 9 1 . Isabe Iperdió tres tantos, 
EEIena catorce, Raquel nueve y Da-
lia once. Solamnete igualaron en el 
tanto uno. Esta noche se j u g a r á 
un par t ido. 
Raquel, blanco . . . . $ 5.52 
Margot, rosa 3.93 
Carmen, verde . . . . 13.17 
Elena, amari l lo . . . . 5.25 
Dalia, verde 1.83 
Dalia .amarillo . . . . 2.60 
Margot. amaril lo . . . . 6.07 
Isabel, azul 4.18 
Blanca, carmelita. . . 13.97 
Dalia, azul 2.64 
R E V I S T A S Y FOLLETOS 
t r iz argentina por el periódico pa-1 ma policiaco conocido también con 
ris ién Excelsior, con motivo de la el t í tu lo de "La mano que salva y la 
temporada que r ind ió la compañía j mano que mata. " 
de aquél la en el teatro Antoine: j E l jueves 23•será estrenada por la 
"La estrella de la compañía , seño- .! Compañía de Caralt la ú l t ima pro-
ra Quiroga, recuerda por la in tensi - | ducción de Guimerá , t i tulada "La 
dad apasionada de su in te rpre tac ión Al t a Banca." 
Hemos recibido: 
l a Bé lg ica Industrial, publicado por 
el "Comité Central Industrial de B é l -
gica, para la Misión Económica Belga 
en la América üat ina . E s un interesan-
te volumen, ní t idamente Impreso e l lus-
t ado con profus ión de magní f i cos gra-
bados, que da exacta Idea de la impor-
[ tancia mercantil e industrial de Bé lg ica 
y facilita la tarea que se ha Impuesto 
¡ la Misión Económica Belga que d í a s 
\ a trás estuvo en la Habana. 
a la actriz siciliana Mimí Aguglia, I La obra ha sido traducida por el si Pundamento de la BepúbUca. Con-
que aplaudimos hace algunos años i distinguido escritor ca ta lán señor ferencla pronunciada en los salones del 
en P a r í s . Sufre y solloza con un fre- i Carlos Mart í , querido compañero en i "Círculo Manzanillo", en Manzanillo el 
nesí a d m i r a b l e . . . " [él periodismo. 
Como repetidas veces se ha publi- | * 
cado, la compañía de Camila Quiro-
ga a c t u a r á desde el próximo abri l en 
el teatro Nacional. • 
Para fines del presente mes se es-
pera la llegada de la eminente actriz 
¡con su conjunto a r t í s t i co . Es de es-
i perarse que la intelectualidad cuba-
! na haga un digno recibimiento a la 
' hermosa mensajera del arte argen-
t ino , i próximo viernes en la opereta 
Se nos dice que el abono se cubre Soldado de Chocolate," 
r áp idamen te . Lo cual hace presagiar Se anuncia para muy pronto la 
una brillante temporada. revista de Penella " E l amor de los 
' n m o r o s " 
t.'o V d ? . I a co Pañla en el gran tea- , 
Tacrtn" *ir,ir ' < v r o / , 4 « ^ o i > ' « i no de curiosidad fu i al teatro. Y 
cuando aún no hab ían alzado el te-
lón, d i una vuelta por los pasillos de 
los palcos, y v i con asombro lo que 
yo no era capaz de imaginarme. 
En un palco de platea estaba D. 
Severo con su señora esposa y con 
- sus tres muy bellas hijas, una ado-
1(1 frabír respetabl6 amigo había vis- j leecente y dos ya casaderas. 
Jar en Francia. 1 y o me quedé haciendo cruces, y 
rfSDetNM J L a - ^ u ^oy "Nacional" el 
yuien i i amiSO y colaborador a 
na artf i a ré á o n Severo. me tra30 
D P W ^ ! 0 para (íue se publicara en 
tpsta n 0- m a r t ículo era una pro-
^ofren la Inmora"dad y el (Te-
operet¿„ ,5o11 <lue representaba 
1? que COmpafiía de la Ju<1Ic. a 
trai 
Decía/ 
íf ̂  d'eeiltre otra8 cosas que las per desde aquel día me volví algo excép 
íajfcílias Centes y mucho menos las tico en mis juicios sobre la moral í e -
debían asistir a una fun- clamatoria; y creo que es m á s serio 
PREPARADA: 
con las ESENCIAS A g u a d e C o l o n i a 
— d t l D r . J O H N S O N — 
ESQDISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
De venta: DROCütSIA JOHNSON, Obispo 36, esquina a Agolar. 
E S P E C T A C U L O S 
TEATROS 
Principal de la Comedia.—Com- Capitolio,—A las cinco y cuarto y 
pañía Ernesto Vilches. A las ocho y ¡nueve y media: "La Nueva Espa-
45, Wu-Li-Chang, de Howaldowen. 
en Manzanillo 
I 15 del mes pasado, por el señor F r a n -
cisco Rodríguez Mojena. 
OaUcia.—Revista regional, órgano da 
"DIABLURAS Y FANTASIAS" la colonia gallega y sociedades reglo-
La aplaudida revista de 'Primelles | nales de Cuba. E n su portada publica 
Lecuona cont inúa en el cartel de \ un retrato de Curros EEnriquez, y en 
las pág inas Interiores grabados, e In-
formaciones de interés para los galle-
gos especialmente. 
Bevlüta Telefónica Internacional. Co-
rrespondiente a los meses de diclembra 
y ene o, con profusión de grabados « 
informaciones. 
De 1.a Salle.—Revista mensual i lus-
trada que se publica por el colegio de 
L a Salle. Ecscofíido texto, informaciones 
del Colegio, notas de actualidad, seccio-
nes Ilustradas por alumnos de diverso» 
grados, trabajos literarios por los mis-
mos, deportes, pasatiempos etc., apare-
cen en el número correspondiente » 
febrero. 
Hedidas de orden económico para Cu-
ba.—Discurso escrito por el sefíor J a -
cobo de los Reyes Gavilán y que no 
pudo ser leída por falta de tiempo en 
el banquete homenaje a Mr. Rubens en 
Santiago de Cuba. 
M a r t í . Ocupa hoy la segunda tanda 
del programa. En primera sección 
van "Las Corsarias." 
Modesto Cid, el conocido bar í tono 
que creó entre nosotros el papel de 
Conde Danilo, ha rá su reapar ic ión el 
" E l 
CINES 
m á s finas 
Nacional .—Compañía de Esperan-
jza I r i s . " E v a . " 
Campoamor.—A las cinco y cuar-
to y nueve y media: Pastora Imperio 
y su compañ ía . 
I Payret. — Compañía Caralt. 
'.Doctor R o j o . " 
" E l 
Martí.-i—Empresa Lecuona-Prime-
Iles. En pripiera sencilla "Las Cor-
sar ias"^ En segunda "Diabluras y 
F a n t a s í a s . " 
^ 1 
' Actualidades. — ¿Quién tiene la 
fbola?, E l 17 sé acaba el mundo y 
Delicias de veraneo. 
Fausto.—A las cinco y a las nue-
ve y tres cuartos: " E l Capi tán Ve-
neno. " 
AVrdún.—Excelente programa. 
Blal to . — A las cinco y cuartp y 
nueve y tres cuartos: Las Incurables 
y el ventrilpquista Moreno. 
Dr. Francisco F . González 
Médico Cirujano. 
Enfermedades generales. 
Especialista en enfermedades venéreas . 
Consultas de 1 a 3 
Teléfono A-6264 Prado 60 
C 1906 Ind 4 mi 
Fornos. — A las cinco y cuarto y 
O E L D I A R I O D E L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en D 
D cualquier población de la O 
Q Repúbl ica . O 
0 0 o i 3 o o o o a o o o a a o a 
E L M E J O R P U R G A N T E - L A X A N T t 
••• A G U A S : - : 
M I N E R A L E S 
N A T U R A L E S D E 
P U R G A N T E S 
D E P U R A T I V A S 
A N T 1 B 1 U O S A S 
A N T 1 H E R P E T I C A S 
S A R R A , J O H N S O N . B A R R E R A & C I A . , T A Q U E C H E L y M A J O 
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H A B A N E R A S 
D E UNA AUSENTE 
EL ULTIMO COMPROMISO . 
El on «Jt úl t imo. 
F u é muy comentado. 
Se refería al compromiso de una 
bella y genti l ís ima señor i ta , alejada 
en Nueva York, y un joven que per-
tenece a una distinguida familia de 
la sociedad de Cienfuegos. 
Según dije, al padre de la encan-
tadora ausente, caballero muy cono-
cido, que reside entre nosotros, fué 
hecha ya la petición oficial. 
Despejaré la incógni ta . 
¿Quién es la ausente? 
Es la señor i ta Nina Cowley, la ado-
rable y adorada p r imogén i t a de mi 
buen amigo el licenciado Angel Cow-
ley, a la que tuvimos el gustt) de sa-
ludar durante el invierno antepasa-
do en uno de sus viajes a la Haba-do ^n 
na. \ 
E l prometido de la señor i ta Cow-
ley es el señor César Rodr íguez Mo-
r i n i . 
Un distinguido joven de Cienfue-
gos a quien hemos visto en más de 
una ocasión en esta ciudad. 
Es amigo mío. 
Muy amable y muy s impát ico . 
Recuerdo la noche que lo conocí 
en brillante fiesta del Yacht Club, 
a la que asist ía el señor Rodrigue^ 
Morini , que acababa de regresar en-
tonces de Par ís , con la representa-
ción del Cienfuegos Yacht Club y de 
su caballeroso presidente, el doctor 
Emilio del Real. 
Dedicado a negocios azucareros en 
alta escala tuvo la suerte, por l iqu i -
dar a tiempo, de quedarse en pose-
sión de un bonito capital. 
Nina y César se conocieron el año 
anterior en los Estados Unidos. 
Se conocieron para quererse. 
Y van ya a casarse. 
Concertada está su boda para la 
primavera próxima en Nueva York, 
1 siendo su propósito emprender un 
largo viaje, con las a legr ías de su 
amor satisfecho, por diversas capi-
tales de Europa. 
Volverán después a la Habana. 
Para residir entre nosotros. 
S e c c i ó n de N i ñ a s 
VESTIDOS DE SEDA 
.Han sido rebajados a la mitad 
los precios de todos los vestidos 
de seda, de niñas. 
Le conviene a usted venir a 
verlos cuanto antes. 
Están en el piso de los niños. 
O f r e c e m o s ! 
'30 c U s e s de r i q u í s i m o s Helados 
L o s m á s variados y exquisitos Dulces 
Y los L icores F inos m á s acreditados 
Por eso "es de mal agüero" celebrar un bautizo sin coatar coi 
"Lí l F L O R C U B A N A " 
G a l i a n o y S a n J o s é Te l f . A - 4 i 2 B * 
C1949 23 t-6 
DE SURGIDERO 
Q U A D I Í E W P A K K 
Con una inmensa concurrencia por 
cierto inesperada por ser domingo 
de carnaval y el más preferido "P i -
ficta" se efectuó el juego en la tarde 
óe ayer en "Quadreny Park" punto 
donde se disputan el premio anuncia-
do por la directiva de la Liga a la 
novena vencedora. 
E l match Yale y Surgidero resul tó 
en extremo interesante, pero a pesar 
de los esfuerzos supremos hechos por 
el Yale cúpole la gloria de ser ven-
cedor /al Surgidero siendo victoreado 
por el inmenso público. 
He aquí la anotac ión por entradas: 
Yale . . . 0 2 0 0 e 0 0 0 0—4 
Sgro. . . 0 0 4 2 0 0 1 2 x—9 
E L CORRESPONSAL. 
España y el . 
Viene de la PRIMERA página 
pl i r . Pasaron d ías ; ya aceptada la 
comisión que hab ía de representar-
nos, dilaciones continuas y esperas 
desconsideradas de a n t e c á m a r a s , h i -
cieron elevar la vista hacia lugares 
de más alta compenet rac ión , encon-
trando en Su Magestad el Rey un 
verdadero entusiasmo y un decidido 
propósito de que E s p a ñ a estuviese 
representada y atendiera al noble 
llamamiento de Cuba. Pero ya era 
tarde, y, seguramente, fué ésta la 
causa de que no pudiera concurrir 
nuestra Patria. 
Y mientras tanto, Francia, igual-
mente invitada, sin que nadie tuvie-
se que hacer antesala a ministros, 
sin otra reacción que la natural en 
todo país que tiene una altíji estima 
de sí mismo, acepta complac id í s ima 
acoge noblemente al Profesor Pres-
no y envía una Comisión que estre-
che los lazos espirituales con Cuba, 
buscando con ello esa noble compe-
netración espiritual que le da un 
puesto predilecto entre las demás 
naciones. 
He aquí cómo Le Tomps (23 Oc-
tubre de 1921) se expresaba comen-
tando la invitación del Profesor Pres 
no. 
"Cubil y la Tioncia francesa.— 
Uno de nuestros más eminentes huás 
pedes saldrá hoy de P a r í s : el profe-
sor Presno, vicepresidente de la Aca-
demia de Ciencias de la Habana, 
presidente del Congreso Nacional de 
Medicina, que se ce lebrará en Cuba 
el 11 de Diciembre, y que ha veuido 
para obtener el envío de ana dele-
gación oficial para este Congreso. 
Inút i l es decir que lo ha conseguido. 
Un profesor de la Facultad de Pa-
rís, un representante de la -Socie-
dad Médica de los Hospitales y un 
miembro de la Sociedad de Cirugía 
I rán a Cuba a representar la Cien-
cia francesa. Serán recibios por sa-
bios que hace mucho tiempo tienen 
Jos ojos vueltos hacia la Francia, 
uno de los cuales la ha saludado 
como "la cuna de la civilización y 
la madre intelectual del mundo". 
No olvidemos qiue el secretario de 
Estado de Ins t rucción Públ ica de 
la gran isla americana, prescribía, 
el 15 de Agosto de 19918, a todos 
los alumnos de las escuelas "una 
hora para la Francia", hora duran-
te la cual estos jóvenes debían con-
certar sus pensamientos sobre nues-
tro país, su grandeza, su ideal, sus 
sacrificios, y la necesidad de su t r iun 
fo. Nuestra clase médica no olvidará 
j a m á s que el profesor Presno reco-
gió en el curso de la guerra 80.000 
francos de subcripclones cubanas, 
destinados a auxiliar a los médicos 
franceses mutilados o enfermos. Per-
petuar en Cuba la influencia fran-
cesa será para nosotros una deuda 
!y nuestros sabios no pueden» de otro 
! modo responder a la invitación que 
se les ha dirigido; invitación tan-
to más interesante cuando los únicos 
países» extranjeros invitados al fu-
turo Congreso de la Habana, son 
España , en razón de la comunidad 
i de lengua, y Franica, por lo querida 
•y admirada que es". 
1 Sin embargo de la desgraciada ac-
tuación de esa burocracia que sufre 
1 nuestra querida España , debemos in-
sistir en la salvedad de que por, Su 
Magestad el Rey tuvo la mus noble 
y enturiasta acogida; la clase médica 
española, podemos afirmarlo, «está 
espiritualmente en este acto con 
nuestros compañeros de Cuba, y, 
podemos, al mismo tiempo, interpre-
tando su sentir, enviarles, con la 
más enérgica protesta por la omisión 
oficial, un saludo fraternal y entu-
siasta". 




DE C A R T E R A S 
EN LOS TRANVIAS 
A nuestro estimado amigo el Dr.' 
Abdón Prémols, que en la tarde del 
sábado ultimo tomó en las esquinas 
de Máximo Gómez y Rafael M . La-
bra un t ranv ía de la línea calle Ha-
'•ana y Jesús del Monte, se le "extra-
vió" la cartera. E l amigo Tremols, 
nos em-argav supliquemos en su nom-
bre al que la haya encontrado se que-
de cor el dinero que había en la car-
i tera: rero, que por correo, le remita 
l'.in reribo de contr ibución, en papel 
;de coior azul que estaba en una de 
las divisiones da la cartera, debien-
do flnicir el sobre a Consulado, 128, 
¡on esta ciudad. 
También a otro distinguido amigo, 
el señor Jacinto Ruiz Morís, se 
le "ex t r av ió" su cartera al entrar 
en un t ranvía de Je sús del Monte y 
' Malecón. 
I ¿Nc pudiera el Brigadier P lác ido 
i Hernández impedir que en las pla-
Itaformas de entrada en los t r a n v í a s 
¡ocurran tantos "ex t r av íos"? Si no 
i se ataj in esas " p é r d i d a s " b a b r á que 
I poner un rotuli to a la entrada de 
Íes t ranvías , que diga: Pasajeros 
cuiden de sus carteras. 
Cuando sea conocido del públ ico, 
I dentro de poco, el Proyecto de la 
' Comis ión de Aranceles, en el cual 
han sido oídos todos los que quisie-
ron responder a la citación general 
que se hizo a los interesados, se rá 
la oportunidad de dar opiniones so-
bre él, y declararle pesimista u op-
t imis ta , y juzgar al Congreso en su 
conducta con relación a este proble-
ma, pero anticipar juicios pes ímis - | ^z===z==z========z== 
tas que pueden ser considerados, co-' . , • .j. t 
mo de origen meramente fisiológico, ibos Países ' el otro e je rc i ta r ía sus bue , 
me parece perturbador de la opinión 
del '-país. Esto es cuanto quer ía de-
cir y por habérmelo permitido, le 
da las gracias 9u compañero y afee-
A R O 
N O 
n o y n o c o o s e n t i r e r o o s 
q u e n a d i e o o s a v e n t a -
j e e o l a b o n d a d d e 
n u e s t r o s a r t í c u l o s y e r ) 
l o r e d u c i d o d e s u s 
p r e c i o s . 
L A E L E G A J M T E 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l é f o n o A - 3 3 7 2 , 
Es un pueblo que vive compiet, 
su tenJ 
t í s imo, 
Oscar SOTO. 
Cuando Mr . Wilson en loquec ió 
nos oficios al ser informado del ca- ¡ r e a l m e n t e a los pueblos sometidos, 
jso, para llegar a un arreglo amiga- (con el pr incipio proclamado en sus 
; ble demostrando así sus sentimien- "catorce puntos" de la propia deter-
tos amistosos." j m i n a c i ó n , uno de los que lo acogie- jde los Estados Unidos, en cuanto 
Ese Tratado de los Estados Unidos ¡ r o n con m á s vehemencio fué Corea, t ra ta de cuestiones con el Japón. T| 
y Corea no ha sido nunca abrogado. : Que realmente creyó que era el mo- j y.1,6/"» co r f a ^ f p e n s i ó n inmensa 
mente con los recursos de 
tor io , y ese es el secreto, y ^ 
busque otro, del desvío hacia Co 
Liquidación política. 
Viene de la PRIMERA pág ina 
Cuondo los japoneses se apoderaron 
de Corea, inmediatamente después 
de la guerra ruso-japonesa, lo invoca-
ron los coreanos y apelaron a los Es-
tados Unidos, para que a v i r t u d de 
lo previsto en ese ar t ículo* pr imero 
citado, tomasen cartas en el asun-
to; se formó una sociedad nacional ¡ r e c t a m e n t e sus obligaciones nacidas ; Marzo de 1919, fue motivo de un 
dos Unidos, a mantener la indepen ¡coreana , pero todo fué en vano, e l , del Tratado con Corea. Nosotros v e - i r ep re s ión sangrienta y dura por pa:! 
dencio de Corea, y negándose lúe- gobierno de Roosevelt no quiso í n t e r hementemente pedimos a usted que te del J apón . Si se rebuscan los arJ 
go en absoluto ni siquiera a recoger ¡venir en el asunto, y buena prenda es inic ie el movimiento de opinión que , t í cu los de los periódicos amerlcal 
en una simple nota del Indice de i del estado de án imo de Roosevelt, lo ¡ p u e d a devolver la l iber tad a Corea, ,nos de aquellos días , se podrá • 
la Conferencia los deseos de inde- que hemos extractado del Capíu lo ¡ cesando la d o m i n a c i ó n actual del por ejemplo, como el WashingtoJ 
m e n t ó de recabar su independencia. ¡China , fuese país llano en el quei, 
Y a s í d i r ig ie ron los coreanos a Mr . dieran construirse ferrocarriles 2 
Wilson , el 8 de Marzo de 1919, a merosos, por mas que algunos t 
P a r í s , el siguiente telegrama:' ¡Corea , y entonces otra sería la con 
" E l J a p ó n ha establecido un pro%jducta de los Estados Unidos. 1 
tectorado sobre Corea después de la j Ese movimiento de propia detel 
guerra ruso-japonesa, violando d i - ¡mlnación nacido de los principios i 
pendencia de esa nación, que hoy no ; X de su obra " A Dios rogando y con J a p ó n y que se coloque a nuestra jPost, de 15 de Marzo dice bajo el 
es m á s que un protectorado del Ja- el mazo dando". Pero hay más , en el [nac ión coreana en el n ú m e r o de las i t u lo de un a r t í cu lo : "Los japón 
pón , produzca i r r i tación grande en solemne protocolo que a c o m p a ñ a b a ¡Que fo rman la Liga de Naciones, ga- |cortaban las manos a las muchac! 
Sobre las 
al Tratado en que Japón garantiza-
ba la independencia de Corea, se d i -
ce: 
" A v i r tud del apoyo prestado por 
r a n t i z á n d o s e l e completamente su i n - j coreanas. La serie de enormidajJ 
dependencia para lo futuro. iQue cometen en Seúl, capital de Ct] 
E l cumpl imiento de este deseo .rea, los japoneses." 
nuestro c o n v e r t i r á a la p e n í n s u l a de ; Tuvieron que emigrar rápidameJ 
Corea a Japón en la guerra ruso-ja- \CoTea- en una: zona neutral de co- ¡ te de Corea los jefes del movimie 
Conmemoración del 15 de Abr i l de 
11879, en que se llevó a cabo la Pro-
1 testa contra el Pacto del Zanjtin por 
el General Antonio Maceo, conocida 
por "Los Mangos de Baragua". 
i Esta Asociación invita al Pueblo 
(Cubano, especial izándola a los Emi-
grados Revolucionarios Cubanos, pa-
i ra que asistan a l a Velada que se 
habrá de celebrar en los Salones de 
la Sociedad de " E l Progreso de Je-
sús del Monté" , situada en la Calza-
da su nombre, esquina a Estrada 
Palma, y cuyo programa es el siguien 
te: 
PRIMERA PAUTE 
Himí 'D Nacional Cubano. 
Discurso de apertura por el señor 
Dr. Teodoro Cardenal. Poes ía por la 
Srta. Zoila Rivero, prod. de O. Ugar-
ite D.scurso por el Cr. Fernanlo F í -
gueredo Socarrás . 
S E y i X D A PARTE 
¡ Sinfonía por la Banda Mi l i ta r . 
Discurso/por el Cmte. Dr. Juan J. 
But tar i . Poesía por la Srta. Hilda 
Gómez. Resúmen por el señor Juan 
, Gualberto Gómez. 
Habana, y 13 de Marzo de 1922. 
Anúnciese y suscríbase a] 
DIARIO DE L A MARINA 
D a P U E R T O 
Apareció el marinero ahogado 
Flotando en bahía fué recogido 
hoy el cadáver del marinero del Va-
por Moctezuma" que se ahogó el 
pasado domingo al zozobra» la em-
barcación que tripulaba. 
E L PARROT 
f 
E l ferry Joseph R. Parrott ha lle-
gado hoy de Key "West con 26 wa-
gones de carga general. 
Viftae de la PRIMERA pág ina 
Representantes es una equivocación. 
¿Por qué? /.Quién conoce ese Pro-
yecto? ¿Qué fundamentos hay para 
declarar equivocados a los que los 
redactan? 
E l error está en mantener que 
lo que se necesita es un Arancel de 
emergencias prote«cionista de nues-
tras industrias. 
La§ leyes arancelarias de emer-
gencias, señor Alzugaray, no son 
más que fiscales. A veces suelen ex-
tenderse a proteger a muy determi-
nadas industrias indígenas , pero el 
propósi to que persiguen es siempre 
el de hacer frente y poner remedio 
a desequilibrios financieros del Es-
tado no permanentes, y aun en esa 
protección limitada que ofrecen a 
muy contadas industrias hay miras 
fiscales hacia los beneficios que a 
la Renta Pública, puedan ellas sub-
venir por medio de los Aipuestos 
interiores. Esa no es opinión mía, 
que en esta materia no puedo te-
nerla propia, sino de Tratadistas emi 
nentes que la han estudiado y ense-
ñado con provecho. 
Luego, si lo que se busca es pro-
tección a las industrias nacionales, 
no puede ser por medio de una Ley 
de emergencias, sino por un sistema 
completo y bien estudiado, sin com-
plicaciones, como lo es sin duda al-
guna el que pronto conocerá y apro-
¡ ba rá el' Congreso de la Repúbl ica . 
I Más en el supuesto de que fuese 
! buen consejo el del proteccionismo 
I de emergencia que el señor Alzuga-
. ray pide, que no lo es y es fácil pro-
I bario con sólo alargar ésta exponien-
. do las razones científ icas; para ha-
' cerlo era necesario tener como base 
un sistema arancelario apropiado, 
una tarifa amplia, "en que esas in -
dustrias que se quieren proteger es-
tuvieran comprendidas y bien deta-
lladas, y nosotros carecemos de esas 
tarifas amplias y de conceptos bien 
definidos, compadecidas con un sis-
tema determinado, ya que no es po-
sible sostener que el Arancel vigen-
te puede ser considerado como ta l , 
habida cuenta a sus absurdas agru-
paciones y torpe estructura. 
Se me d i rá : Ese sistema y esas 
tarifas amplias pueden hacerse y 
crear la base. Bien. Eso mismo ha 
hecho la Comisión de Aranceles e 
Impuestos de la Cámara de Repre-
sentantes, mediante un estudio que 
data de más de tres años , y si és te 
es tá hecho, ¿por qué deshacerlo y 
redactar otro? 
¿ P o r qué protección de emergen-
cia y no permanente durante el t iem-
po que la conveniencia públ ica y la 
riqueza señalen momento de hacer 
nueva reforma? 
ponesa, y en compensación de ese 
apoyo, Japón garantiza la integridad 
y la independencia de la nación her-
mana, Corea". 
A este ar t ículo del Tratado corres-
ponde el, número 2 del protocolo que 
acompaña al Tratado y que dice a s í : 
" E l Gobierno imperial del J a p ó n 
mercio para beneficio de todas las | to de independencia; unos fueroni 
Naciones, y t a m b i é n c r e a r á un Esta- j P e k í n y declararon allí que 
do c o n t é n en el extremo Oriente, en-
t re J a p ó n y China." 
Y a h í e s t á precisamente el error 
de los coreanos; no era Corea t a l 
n a c i ó n comercial, n i lo es; por eso 
a los Estados Unidos se Ies da una 
higa que Corea siga esclava de Ja-
mas de tres millones de compronid 
tidos en el movimiento, comprendiel 
do a los cristianos, a los budistas J 
a los de la nuev& religión reforma 
da. Se supone que los que se subltl 
v a r ó n con las armas en la mano, M 
garon a 40.000 hombres, y en lol 
garantiza definidamente la indepen- | pónf porque no pueden tener ^omo ; primeros días de Marzo, sin embarl 
J — « - - J t e r r i to r ia l del — ' — -— " - i«>o T ^ o ^ í f ^ c - f ^ , . ; ^ , ^ . . . . I con C h i n a , ' u n amplio comerc ió . E s i g o . las manifestaciones fueron |»| 
la Corea un pa ís esencialmente mon- ¡cíficas, por mas que llevaban 
tafioso, sin grandes lat ifundios; ape- deras coreanas los grupos y pedi2j| 
ñ a s sí impor ta maquinaria de nin-
guna clase, n i objetos costosos, tienen 
en ellas que se restableciese en lail 
escuelas el uso del lenguaje coreaDol 
todo el país y se mire con poca 
fe todo lo que a los diversos Trata-
dos nacidos de la Conferencia, ata-
ñe . 
Xo hay que olvidar que se trata 
de un país cual es Corea, de 80.000 
mil las cuadradas de extensión, casi 
el doble de la, isla de Cuba, y que 
tiene 18.000.00u de habitantes, de i 
modo que no es un grano de anís ¡ 
n i debía tener tan poca impor- ' 
tancia para los Estados Unidos, que 
tanto interés han demostrado en la i 
isla Yap que sólo tiene 400 millas i 
cuadradas y 4.000 habitantes, y sin 
embargo han movido a los d ip íomá- dencia e integridad 
ticos en numerosas gestiones duran Imperio de Corea." 
te m á s de dos años, y aun desde la Y poco más de un año después de 
conferencia para la Paz, de P a r í s . haberse firmado ese Tratado, el Ja-
XTi tampoco se crea que son los pón en 17 de Noviembre de 1905, , 
coreanos, pueblo pasivo, indolente, e n t r ó a la fuerza en Corea, estable- isus talleres para su ropa de l ino de Que les había sido arrebatado por la 
incapaz de tomar las armas para de ciendo el protectorado, y luego en 29 I que se visten, y la r ibera de sus r íos japoneses. 
fender su terr i torio, porque a fines de Agosto de 1910, se anexó to ta l y ¡ p r o d u c e los mimbres de que hacen j T i b i n c i o Castañeda, 
del siglo X V I , invadieroá a Corea los completamente esa nación. sus sombreros y sus cestas. (continuará.) 
japoneses, con un ejérci to de 300 m i l I „ „ J „ „ „ „ „ „ „ m „ „ m „ „ „ ~ ~ — ~ ~ „ — — ^ , , „ „ 
hombres, y después de seis anos de | 
una guerra gigantesca y sangrienta 
en que Japón hizo uso, por prime-
ra vez, de las armas de fuego, t u -
vieron que abandonar en 1598 a Co-
rea, no sin quedarse, al hacerlo, 
con ciertos privilegios reepecto de 
pesque r í a s en esa penínsu la de " la 
m a ñ a n a tranquila", comol poéticas-
mente se le llama a Corea. 
, Pero bien puede decirse que des-
de entonces nunca recobró la pe-
n í n s u l a coreana su completa indepen 
dencia; de los rescoldos de aquella 
invas ión nació un odio intenso hacia 
los japoneses. 
Por la victoria de 1894 de J a p ó n 
sobre la China, perdió és ta la Su-
zerania que ten ía sobre el Rey de Co 
rea que todav ía no era Empera-
dor, y sus t i tuyó la influencia japo-
nesa a la china. , 
E n 1895, es decir, al año siguien 
te, el día 8 de Octubre, después de 
irse apoderando poco a poco, los 
japoneses, en un año, de todos los 
departamentos del Gobierno pene-
t r a ron en el P a l a c í t Real las fuer 
zas japonesas, asesinaron a la Reí 
na, e hiaieron prisionero a l Rey 
quien se escapó, sin embargo, cua 
t ro meses después, de manos de los 
japoneses, se refugió en la Lega 
c lón de Rusia y allí pe rmanec ió has 
ta 1897; en esa época el Rey asu 
mió el t í tu lo de Emperador; y co 
mo las intrigas rusas siguieron de 
una manera constante, J a p ó n se víó 
| precisado a declarar la guerra a Ru 
sia para evitar que ésta se apodera 
,se de Corea. Y al empezar la gue-
r r a en 23 de Febrero de 1904, Ja 
p ó n garan t izó la independencia de 
.Corea, en documento de esa fecha y 
sin embargo desdi» entonces viene es 
, t ab lec íendo un protectorado sobre 
j Corea. 
) Antes de pasar adelante, hemos de 
, decir que entre los Estados Unidos i 
¡y Corea, desde 1895, exist ía u n Trata : 
do, cuyo primer ar t ícu lo dice a s í : 
"Si otra nación se condujese o t ra- i 
Itase de opr imir a cualquiera de am- i 
r a n c i a 
A V I S A M O S 
p o r e s f e m e d / o a n u e s t r a s 
d i s t i n g u i d a s d i e n t a s q u e -
a y e r L u n e s h e m o s p u e s t o a 
l a v e n t a n u e s t r a g r a n 
c o l e c c i ó n d e a r t í c u l o s p a r a 
l a e s t a c i ó n . 
O b i s p o y J Í g u c i e c i t e 
F O L L E T Í N 3 8 
E L F I N A L D E 
UNA W A L K Y R I A 
Por 
M. DELLY 
T R A D U C I D A A L C A S T E L L A N O 
Por 
PEDRO MORANTE 
(De venta en la librería "Académtca , 
de la viuda e hijos de F . González 
Prado, 93. bajos del Teatro PayreL) 
( C o n t i n ú a ) . 
—Sí , amenudo es la misma niña 
grande de siempre. ¡La a legr ía de la 
pasa! Pero no nos detengamos aquí . 
tTlene usted pedida habi tac ión en el 
Urand-Hotel Boris? 
—Sí , señora Stepan se encargará 
(le llevar al l í mis maletas. 
Y designaba a su ayuda de cámara , 
que le había seguido con un male-
tín en la mano. 
— E n cuanto a mí, i ré a pie, per-
i n é ya estoy harto de tanto vehículo 
pomo he tenido que tomar hasta lle-
gar aquí . 
— L e acompaña remos , si le parece 
bien. Así r e su l t a rá un agradable pa-
seo. 
— ¿ Q u e sime parece bien? ¡Pues 
ya lo creo! 
Salieron de la es tac ión . Aniouta, 
con el gesto famil iar quje ten ía cuan-
do se hallaba en Klenna, hab ía des-
lizado su mano bajo el brazo de su 
primo. La joven comprobó en tono de 
satisfacción. 
— ¡ C u á n t o he crecido! Ahora ya 
tengo una estatura regular a su la-
do. 
— E s t á s muy bien a s í , . y he re-
cibido una verdadera sorpresa al vol -
verte a ver. 
Y la contemplaba lleno de una 
admirativa emoción que se esforzaba 
en contener. Pero los ojos hermosos 
y profundos, lo mismo que antes, se 
dejaban Ingenuamente penetrar por 
aquella mirada. 
Aniouta seguía siendo la n iña de 
corazón simple y Cándido que a m a b á 
tiernamente a su hermano Boris. 
Tras de ellos una viajera comentó 
en voz baja con su marido: 
—Son novios probablemente. 
—Sin duda. Y hacen buena pare-
ja los dos. La muchacha tiene unos 
"ojos capaces de enloquecer al m á s 
razonable de los hombres. 
L a señora mord ióse los labios y 
contes tó : 
— ¡Qué exagerado eres, amigo m í o ! 
Es él quien vale m á s . M i r a que aire 
m á s marcial tiene y qué dis t inc ión 
de gran señor. ¡Y vaya unos ojos los 
suyos t ambién ! He tenido tiempo de 
verle bien ayer, cuando se encontraba 
en una mesa próxima a la nuestra 
en el restaurant. 
E l hoínbre , pequeño y regordete, 
sin méri i to alguno, y cuyas maneras 
denunciaban al p a t á n enriquecido, 
encogióse de hombros y echó una 
mirada de odio hacía el seductor 
extrangero. 
Sin apercibirse de la a tenc ión de 
que eran objeto, Boris y su pupila, 
con la señora Zernof y Natacha, se 
internaron por la calle de la Es tac ión 
para dirigirse a la Croisette. Aniouta 
se informó de los habitantes de 
Klenna, y adqui r ió noticias de! con-
de Cirilo, quien en el precedente oto-
ño, había cogido frío en sus posesio-
nes de las orillas del Volga. Su en-
fermedad del pecho, siempre laten-
te en él, hab íase desarrollado, y los 
médicos le aconsejaron fuese a un 
sanatorio donde, según escribía a su 
primo, una notable mejor ía pe rmi t í a 
esperar su pronto restablecimiento. 
Boris ag regó : 
—Hace tres semanas que no tengo 
noticias suyas. Me sorprende mucho, 
pues no tiene costumbre de estar 
tanto tiempo sin escribirme. 
La señora Zernof bajó la cabeza. 
-—Debe de tener, según creo, necesi-
dad de muchos cuidados; pero como 
esto aada se lo impide, puede man-
tenerse en buena salud durante m u -
chft tiempo. 
Desembocaban en la Crolseete. 
Aniou ta se detuvo y dijo con entu-
siasmo: 
— ¡ N o me canso de ver esto, Boris! 
¡Qué bonito es! 
Durante un Instante la mirada de 
Boris perdióse en la luminosidad que 
ex t end ía sobre la ola palpitante y 
c u b r í a de cál idos resplandores la is-
la de Santa Margarita. Luego sus 
ojos es posaron sobre el rostro encan-
tador, palpitante de entusiasmo, en 
el que. bajo la aterciopelada epider-
mis, la vida parecía ahora circular 
m á s ardientemente. 
— M e has hecho descripciones ad-
mirables en tus cartas,^Aniouta. Lo 
que escribías debías de sentirlo pro-
fundamente. 
— ¡ O h , sí! Y eso que no puedo ex-
presar todo lo que experimenta m i 
corazón . 
Le miraba con sus ojos magn í f i -
cos, en los que la luz del d ía parec ía 
reflejarse. 
Y él no vló ya más que aquella 
mirada en la osgía vivida del cielo 
azul y del mar resplandeciente. 
Sin apresuramiento iban caminado 
por el paseo, poco frecuentado en 
aquella hora. Delante de ellos, y en 
entido contrario, venía una mujer r u -
bia, esbelta y bonita, vestida con dis-
t inguida elegancia, lesde lejos con-
templaba al conde Vlavesky y a la 
Joven que éste llevaba del brazo con 
estupefacta mirada, mientras su f ino 
rostro se alteraba bajo el velo que le 
cubr ía . Boris, completamente absorto 
en su conversación con Aniouta y las 
señoras Zernof, no la vló. La recono-
ció tan sólo cuando pasó jun to a é l . 
Entonces la sa ludó. Una viva con-
trariedad hubiera podido leerse fá-
cilmente en su mirada. 
Aniouta le p r e g u n t ó : 
— ¿ Q u i é n es esa señora? Hace ya 
bastantes veces que la encuentro. 
Boris contes tó brevemente: 
— L a princesa Etschef, dama de 
honor de la emperatriz. 
—Es muy bonita. Pero, ¡qué r a ro ! : 
me parece que he visto esa cara en 
otra parte. 
Boris pensó en seguida en el re-
trato en que la princesa Catalina es-
taba vestida de persa, y que qui tara 
de las manos de su pupila. Y pensó 
ansiosamente: 
— ¡ C o n ta l de que no se acuerde! 
Ante la verja del Grand-Hotel las 
tres mujeres abandonaron a Boris, 
luego de haberle invitado la s e ñ o r a 
Zernof a compartir con ellas el de-
sayuno, una vez que se hubiera cam-
biado de ropa. Aniouta le dijo un ale-
gre " ¡ h a s t a luego"!, a c o m p a ñ a d o de 
la más deliciosa de sus sonrisas, y 
Boris in ternóse en el hotel maqui-
nalmente, con el alma deslumbrada 
y el corazón lleno de una misteriosa I 
e m o c i ó n que hasta entonces no ha-
bía experimentado. 
¡ — Q u é l inda es tá mí p e q u e ñ a 
Aniouta!—pensaba, poco después , 
mientras se ves t í a en su cuarto apre-
suradamente para dir igirse a casa de 
la s e ñ o r a Zernof—. ¡Cómo ha cam-
biado! es una mujer ya; pero su al-
ma sigue siendo la misma. Bien claro 
lo he visto en su mirada. ¡Es una ma-
r a v i l l a esta c r ia tura! 
Suf r ió varias distracciones en él 
m u y raras, que sorprendieron gran-
demente a Stepan, su fiel ayuda de 
c á m a r a . 
Cuando sal ía , se cruzó en el ves t í -
bulo del hotel con el general Breznl-
ne, a quien h a b í a tratado un poco en 
Petersburgo. 
— ¡ H o m b r e ! ¿ E s usted, Boris Vla-
d i m i r o t i c h ! — e x c l a m ó el antiguo of i -
c ia l e s t r e c h á n d o l e la mano—. ¿Acaba 
usted de llegar, sin duda? Hay bas-
tantes compatriotas aqu í . Los Sorchef 
los Komesky, la princesa Etchef, 
el coronel M i r a v o f . . . ¡Va usted á 
aumentar agradablemente nuestro 
p e q u e ñ o circulo, amigo m i ó ! 
A l despedirse del g e á e r a l , momen-
tos después , Boris l a m e n t ó s e de la fa-
t a l coincidencia que le hab í a condu-
cido precisamente al hotel donde ha-
bitaba la princesa y cuya presencia en 
Cannes ignoraba de antemano. A 
principios de invierno hab í a tenido 
con ella una penosa expl icación. La1 
l inda rubia r ep rochó le desesperada-} 
mente su desvío, y luego, ante su 
vencible resolución, lloró abundan 
mente y acabó por desvanecerse. ^ 
de entonces apenas si el conde n 
vuelto a verla, y, cuando se enc07 ri, 
ba con ella, l imi tábase a sa ua 
sin d i r ig i r l a la palabra. Da(Jaf 
tas circunstancias. la pe r spec"^ , 
encontrarse cada d ía en su Pre^ Bt 
no tenía nada de particulaim 
agradable. t ^ 
—¡Qu.é le vamos a hacer! P 
f i losóf icamente—.Como be d6 v ¿e 
gran parte de m i tiempo en cas 
la señora Zernof, t end ré pocas ot 
nes de encontrarme con ella-
Y enseguida su pensamiento. ^ 
donando la molesta preocupado 
consagró a Aniouta . ioVefl 
Desde su partida de Rusia, & 
hab ía l e escrito a menudo, con ' j * 
do en su tarea de confiarle toa ' „ 
l a t ándo le su vida apacible y £el ge 
to a l a ' s e ñ o r a Zernof y NatíJCtenii 
paseaba mucho, jugaba al.o rU& 
con gente joven de la coloni 
tomaba lecciones de canto, "«? ^ 
y de dibujo, y trabajaba P a r í t ' 
bres en compañía de Nata j-goipí* 
piadosa y caritativa. Pero s' vies* 
volvía a su estr ibi l lo: "¡Si esi „ f 
U 3 t e d aquí , quer id ís imo B°,age 69 
su agradecido car iño e x h a l a " ' ^ ¿ s 
cada una de ssu cartas con 
delicadas formas, probando ^pab» 
el importante lugar que 0 ypii*-
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f iestas. 
Sociales las m á s . 
Otras de c a r á c t e r teatral . 
Asi la de mañana, la F i e s t a del 
rpftamen, cuyo objeto principal es 
harer entrega a E s p e r a n z a I r i s y a 
ppeino L ó P e z de los diplomas que 
Meditan su triunfo en el concurso 
de popularidad a r t í s t i c a llevado a 
!raho recientemente. 
D e s p u é s , al dia siguiente, la F í e s 
de las Canciones, en plena tarde. 
Ambas en el Nacional . 
Con grandes atractivos. 
Este jueves asist iremos en el roof 
. , p laza a una fiesta de la colonia 
•rlandesa en c o n m e m o r a c i ó n de San 
patricio. 
Y dos fiestas el otro Jueves. 
L a de Almendares . 
Y la del Jockey Club para despe-
dida de la temporada y por iniciati-
va del muy s i m p á t i c o Mr. B r u e n . 
Será un baile de trajes . 
Sin careta. 
Cuanto a l baile del Hotel Almen-
dares sus preparativos, bajo la enten-
dida d i r e c c i ó n del s e ñ o r G a m a r d , es-
t á n ya muy adelantados. 
Bai le de trajes , como el del Joc -
key Club , que t e n d r á un fin b e n é f i c o . 
Entre tanto preparemos para la 
fiesta en T h e Casino. 
I r á n comparsas. 
E n t r o otras la B a n d a Sousa. 
S e g ú n d icen . . . 
h* >S L U N E S D E O L Y M P I O 
Ol impic 
Siempre triunfante. 
Ayer, como siempre en sus pr iv i -
legiados Junes, v e í a s e aquel la sa la 
favorecida por la presencia de fami- i 
lias numerosas. f 
Haré m e n c i ó n , entre las s e ñ o r a s , ! 
de un grupo selecto. 
Caridad Es teban de S á n c h e z A g r á -
mente, B l a n c a Santos de Jus t in lan i 
« piedad S á n c h e z de Pedro. 
María Cotilde Fu en te s de V a l d é s 
Fauli , H e r m i n i a M a r t í n de A r a g ó n 
y L o ú r d e s L ó p e z G ó b e l de M é n d e z 
Capote. 
y Hortensia Benitez de S k i r v l n g . 
Be l la y elegante. 
E n t r e las s e ñ o r i t a s , E l i a Jus t in la -
n i , Cus i ta P e r k i n s , Margot de Cár-
denas, S i lv ia Montes, Nena Agui l era 
y E s t h e r R a m í r e z . 
Graz le l la y R o s a Dihigo, Ros i ta y 
Cata l ina T u r r ó , R e n e é y S a r a h M é n -
dez Capote y las dos encantadoras 
heramnas A n t o ñ l c a y Mercedes Ma-
drazo. 
Y Ros i ta Sardlf ia. 
¡ G e n t í l í s l n t a ! 
P a r a m a ñ a n a se anuncia la exhi-
b i c i ó n de E l 9 3 en el cartel de Ol im-
pic. 
C in ta grandiosa. 
D E L D I A 
E n plena l u n a de miel . 
Novios felices. 
Son Mary G o n z á l e z F a n t o n y y E m í -
le Lecours, que retornan de L a R e -
I ,^6, preciosa f inca, donde se encon-
traban desde s u boda. 
Reciban m i saludo. 
* * « 
Sania Matilde. 
L a festividad del d ía . 
Matilde F e r r e r de P a g é s , la 
bella dama que celebra hoy su san-
to, uo podrá' recibir. 
Sépanlo sus amistades. 
« * * 
Hoy. 
E n la Comedia. 
Por vez ú l t i m a r e p r e s e n t a r á W u -
L i - C h a n g l a C o m p a ñ í a de Vi lches . 
A s i s t i r é . 
E n r i q u e F O N T A N I L L 8 . 
JUEGOS DE CUBIERTOS 
DESDE $50.00 A $700.00 
V e a en nuestro Departamento 
de cubiertos los preciosos estuches, 
especialmente fabricados para esta 
casa. E l regalo m á s p r á c t i c o es un 
juego de cubiertos y los nuestros 
ofrecen una completa g a r a n t í a . 
"LA CASA QUINTANA" 
A v e n i d a de I t a l i a , ( G a l i a n o ) 74-76 
T e l é f o n o s A - 4 2 6 4 y M-4G32 
R E C I B E E L R I C O C A F E 
A L T U R A S d e J A Y U Y A 
LA FLOR DE TIBES, BOLIVAR 37, TELFS. A-3820 W-7é23 
DE I A G R A V E 
SITUACION 
E N I R L A N D A 
E X P L O T A N O T R A S T R E S B O M B A S 
E N B E L F A T S . 
Belfats, Marzo 13. 
L a e x p l o s i ó n de una bomba en la 
calle de F o u n d r y a p r i m e r a hora de 
la noche de hoy en momentos en^ 
que eran numerosos los t r a n s e ú n t e s 
varias mujeres y n i ñ o s . Dos d los he 
que en ella se encontraban c a u s ó he 
ridas a doce personas entre ellas 
se encuentra en g r a v í s i m o estado, 
Durante la noche explotaron otras 
dos bombas. 
E l sargento de p o l i c í a C l a r k y un ' 
número de dicho Cuerpo que regre-
saban del entierro de c o m p a ñ e r o s 
que perecieron en los d e s ó r d e n e s de 
la semana pasada fueron agredidos , 
por un malhechor armado en F a l l s 
road. 
Clark se d e s p l o m ó moribundo acr i 
blllado a balazos. Su subordinado h i -
lo fuego contra el agresor hiriendo 
gravemente a un paisano. 
Mr. Chamber la in r e p u d i ó la suges-
t i ó n de Mr. Wedgwood, indicando que 
las razones dadas p ú b l i c a m e n t e jus t i -
ficando la d i m i s i ó n de Mr. Montagu 
eran meramente un pretexto puesto 
que el Gobierno estaba decidido a 
prescindir de los servicios de este a 
toda costa. T e r m i n ó diciendo el ora-
dor que L o r d C u r s o n c o n t e s t a r í a ma-
ñ a n a a las manifestaciones de Mr. 
Montagu en la C á m a r a de los Pares . 
No importa la cantidad de que 
disponga para hacer un obsequio. 
Tenemos desde la joya más modes-
ta, hasta la más valiosa. 
EL G A L L O 
al hacer sus pedidos tiene en cuen-
ta a todas las clases sociales. Por 
eso en nuestra casa encuentra usted 
lo que necesita, todo garantizado. 
— S a n d a l i o C i e n f u e g o s y C o . - -
HABANA Y OBRAPIA 
objeto de otro combate espectacular ^ to americano h a b í a sido lanzado con 
en el que varios senadores hicieron 
gala, de sus facultades oratorias y 
de su habil idad p o l e m í s t i c a en el he-
miciclo del Senado. 
Durante todo el debate el senador 
Underwood jefe del partido d e m ó -
crata en la citada C á m a r a y miembro 
de la d e l e g a c i ó n amer icana , a s u m i ó 
la tarea de su defensa. Acosado por 
los enemigos del tratado pertenecien-
tes en su m a y o r í a a su propio part i -
do, el leader de la m i n o r í a se mantu-
vo durante m á s de tres horas en el 
centro de l a C á m a r a replicando v i -
tra ei Caney, en San J u a n , y que no 
h a b í a ya m á s reservas y d ió la orden 
Cervera que saliese la escuadra de 
Santiago de C u b a . 
No f u é L i n a r e s del temple de V a r a 
del R e y ; el nombre de este General 
es s i m b ó l i c o ; f u é V a r a qu.e no se 
pliega sino que se rompe al servir al 
Rey y a la P a t r i a ; y su recuerdo no 
d e s a p a r e c e r á de la historia del mun-
do. 
1 S C E l A N E A 
A la salida del 
Pr inc ipa l de la C o m e d í a 
I M P R E S I O N E S D E L D O M I N G O 
elegante teatro le e n s e ñ a la c a r r e r a comercial en 
me d l r l - muy pocos meses. V a y a usted bien gorosamente a los ataques de que f u é „. „ 
objeto . contemplar por breves minutos preparado a ocupar su puesto. No 
M a n i f e s t ó el senador que a l apoyar; rP̂ fe0 de carnaval . haga el r i d í c u l o preguntando a los 
el tratado lo impulsaba el mismo es-\ n(J t̂roat ?n}e m l algunos c a m í o - c o m p a ñ e r o s lo que iisted debe sa-
p ír i tu que lo indujo a votar a favor t a í n « , SUC10S y maI p in- Ler- 1 
del de Versal les y del de la L i g a de í ! - - 0 ^ q,Ue. 1Ievaban una ab igarrada 
las Naciones, declarando que no 
proyectaba concertar a l ianza algu 
.se 
ina. 
mocedad de ambos sexos, igualmen- , 
te sucios y mal trajeados. 
pero que no v e í a que pudiesen hacer- I T ^ R L ! 6 ^e ía qUf N*Ü HA:BÍAN IDO » \ 
se obbjeciones de peso a una a l ianza C.TH^L ^ l ^ J 0 ^ ^ muy p07 
en caso de que se basase sobre los S t o 1 ? % S hubieran facilitado bo-
principlos fundamentales del arb i tra - i * ^ ™ ^ 3 y serPentinas. 
je y no sobre la fuerza y si a d e m á s n o í ^ S ! í f f ^ 6 * ^ m A a d e l a n t é un 
lo c o n s e g u í a dis ipar los peligros q u e » ^ °i nübl l 0 QUe forma- ! 
amenazaban a los intereses amer ica - , TT,, P ,. .CO" 
nos en el Pacif ico. lo • VOf caver!íosat me i 
. . V r J v \30 lmPerat ivamente: — " C a b a l l e r o , i 
A causa del deseo expresado por I tiene usted que estar a h í en la f i la" 1 
muchos senadores de completar sus — ¿ S í ? —le contesto—. ¿ E s indis-
IS O.M U R E S ¡pQNOOmOS 
Ocurrenc ias 
U s a gemelos de n á c a r 
A d b - e l K r i m , p é r f i d o moro; 
ICÍ, tiene P é r e z de plata 
y los c o m p r ó Alfredo, de Ooro 
G e d e ó B P R O Z Z A L . 
E n cambio las damas que saben 
- apreciar lo bueno solo usan en sus 
tareas sobre una ley de c r é d i t o s los .pensable que tenga yo que formar l o g a r e s el Incomparable aceite M a r -
jefes del gobierno no pusieron en parte de la fila? 
p r á c t i c a su proyecto de forzar una 
v o t a c i ó n p r o r r o g á n d o s e m o m e n t á n e a -
mente toda a c c i ó n sobre el tratado. 
Sobre el fuerte de 
Viene de la P R I M E R A página 
— S í , tiene que estar forzosamen-
te en la fila. 
Que atrocidad, — p e n s é — , tener 
que pasarme a q u í la tarde, hoy que 
traigo una l inda corbata R u s q u e l l a -
na y deseo lucir mi Long ines entre 
gente que no forme fi la. 
tí que por su pureza y transparencia 
ambar ina , a s í como por su sabor, es 
d mejor que viene a C u b a : 
Comprando los víveres en esta casa obtendrá usted ventajas 
l O l ibras de a z ú c a r ref ino 4 0 centavos 
" E L B O M B E R O * ' 
G a l i a n o 1 2 0 , Telf . A - 4 0 7 6 
ta de municiones, que cuando Iban 
a entrar los americanos en el fuerte 
se les hicieron descargas desde los 
blosck houses" y no del fuerte, toda-
• v í a a ñ a d e : "que colocados alrededor tirarge 
del fuerte los americanos dispararon 
sus fusiles repetidas veces sobre esos 
block houses, cuyas guarniciones es-
p a ñ o l a s se re t iraron en vista de la 
inut i l idad de c o n t l n ü a r la lucha. 
A las cuatro de la tarde t e r m i n ó 
T í t u l o de " L a Noche". 
MiK'rto por un auto. 
S e r á por un a u t o - m ó v i l , porque 
por un auto de jus ta sentencia, a q u í 
i no muere n a d i e . . . E l ú n i c o que en 
E s t u v e a l l í cinco minutos m á s , y esas cosas muere es la v í c t i m a . C l a -
cuando el de la voz cavernosa vol- ro e s t á que muchos mueren por i n -
v l ó a acercarse, le dije humildemen- t o x i c a c i ó n , por eso todo el mundo 
to que si levantaba el mandato que toma el delicioso refresco N é c t a r R i -
me h a c í a permanecer en la f i la, me ñ a . 
Iría de b o n í s i m a gana 
— ¡ O h ! , si usted quiere puede re-
L a a l e g r í a que sienten los que tie-
nen su efectivo guardado en una ca-
j a de las que venden G o n z á l e z y Ma-
r i n a , 3̂  por lo tanto pueden hacer 
r i q u í s i i p o s ranchos de v í v e r e s en la 
Tenga siempre presente que el r i -
q u í s i m o arroz con pollo no se come 
en n l g ú n si^io como en el lujoso res -
taurant L a Diana , que atenta a^ la 
s i t u a c i ó n presente, ha rebajado no: 
tablemente sus precios. 
Muchas j ó v e n e s neoyorkinas, se 
juntaron hace d í a s en el "The L u c y 
Stone League", para comer y tratar , 
(en esto hacen como el Club R o t a -
b í n e t e i tal iano el nombramiento de 
Sig Giur ia t í como Jefe del gobierno 
de aquel Es tado Independiente. 
Hoy celebraron var ia s conferen-
cias los consejeros de la Corona I t a -
l i ana con objeto de l legar a una de-
c i s i ó n sobre este nombramiento, s in 
poder lograrlo. 
E l diario " L a T r i b u n a " , en su a r -
t í c u l o de fondo de hoy aconseja a 
ante su ¡4 
abundan^ 
ecerse. 1̂ ' 
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F R A N C I A Y L A 
C O N F E R E N C I A 
D E GENOVA 
afamada F l o r de Cuba de O'Rei l ly 
f i ? f y. í a n e y f u é ocuPad? Por, S(5, e r a ' n a d a comparada con la que 
las val ientes- tropas americanas ' . ¡ e x p e r i m e n t é en aquel momento. 
Conste, pues, que eran 6,400 hom-; • 
bres los que atacaron el fuerte, y que'. U n a ^ e z fuera del regimiento, en- r io; a Dios rogando y la panza He-
los e s p a ñ o l e s no l legaban a SfrO en- c o n t r é ^ querido c o m p a ñ e r o v afa- nando, p e r m í t a s e m e la v a r i a c i ó n del 
tre el^fuerte y los bloack houses que ni í ldo car icatur is ta del D I A R I O , se- r e f r á n ) acerca de lo siguiente, 
los americanos t e n í a n c a ñ o n e s , y que ftor Carlos , y ambos puestos de acuer " ¿ D e b e n perder las mujeres s u 
los e s p a ñ o l e s no t e n í a n n i uno. Por ¿ 0 buscamos reposo a nuestros cuer- nombre cuando se c a s a n ? " 
eso a_pesar de su idiosa enemistad a pos en un "sitio", (perdone el lector A h o r a a m í se me ocurre' pregun-
E s p a n a . y quizas contra su propio. qUo no diga donde) . tar : 
deseo salen de la p luma de Lodge es-1 S a l i ó una cupletista dando desafo-1 ¿ D e b e n perder las mujeres su 
tas palabras a l principio de la pá- rados gritos en los que p e r c i b í que tiempo en esas t o n t e r í a s ? 
gina 123. "Demostraron los e s p a ñ o - d e c í a haber sido muy aplaudida en Tomen nota de nuestras damas, 
Anizó 'en e^ta canltal ! e1SJiUna fortaleza digna de 300 a ñ o s todas partes. Sus ademanes toscos, que son gala y orgullo, no solo de 
c ión de nrotesta contra a tras 'CUando la I n f a n t e r í a e s p a ñ o l a a n t i a r t í s t i c o s , cual si fuera un mu- Ci .ba , s i n ó de la raza humana, y vean 
era la mejor d a E u r o p a ; de esa tra- ñeóo de g u i ñ o l , apuntando a l cielo que en vez de ocuparse de tales ton-
d i c i ó n e s p a ñ o l a , el Caney o f r e c i ó un , raso y a l suelo como hechos por me- t f r í a s , van a l B a z a r I n g l é s de G a l l a -
ejemplo reciente de y a l e n t í a " . dio de un mecanismo, unido a su . l iano 72, a escojer Ifhdos encajes de 
"Perdieron los e s p a ñ o l e s " , a ñ a d e , falta de modestia, no me fueron s im-*Mlo hechos a mano, med'ias de seda 
"500 hombres muertos y heridos y pri p á t i c o s , l a verdad. y a l g o d ó n , telas de hilo puro, blan-
sloneros, y entre los muertos estaba Su toilette, tampoco p o d í a gustar cae etc. todo muy barato, 
el valeroso general V a r a de Rey , s u ' a quien ve casi a diarlo los precio-
hermano y dos de sus hi jos . L o s ame- I sos modelos de L a F r a n c i a en Obls-
rlcanos perdieron cuatro oficiales y [ p o 70 que son verdaderamente ele-
84 hombres, muertos; 24 oficiales y ' g a n t e s ; d í g a l o si nó su mucha y 
332 soldados heridos". i dist inguida clientela. 
M A N I F E S T A C I O N 
CONTRA L O S JUDIOS 
B e r l í n , Marzo 13. 
| A y e r se or 
una m a n i f e s t a c i ó n de protesta contra 
los Impuestos opresivos decretados 
por el gobierno, bajo los auspicios 
los agitadores que salgan de F m m e del partido nacional a l e m á n desfl-
a f in de no comprometer las r e í a - lando una inmensa mult i tud con han 
dones internacionales de R a l l a , en derag y estandartes denunciando a 
v í s p e r a s de la conferencia de G é n o - log j u d í o s corao responsables por e l 
va ' i elevado costo de los a r t í c u l o s de p r l -
'mera necesidad y por las excesivas 
i contribuciones vigentes. L o s t ran 
R O M A , marzo 1 3 . seuntes de raza hebrea que encon-
Cediendo a l a p r e s i ó n ejercida por t r ó a su pas0 la m a n i f e s t a c i ó n fue-
& & & » PrS ^ ^ « ^ ' S 4 ^ » . ^ I X * r ¡ ! ¿ t Y e r f l 0 , e S - m, Ge"e- ' Ü ^ : * ™ * * ^ • - B u e n o "pues c ^ a s e to4o « tiem 
ral en jefe de las tropas americanas , tremo que l l e g u é a creer que s a l í a po para usted y cobr^ de a h í . 
Shafter, quisiese evacuar sus tropas , con gafas ahumadas, pero Car los que T a m b i é n debe usted coger el t lem-
y marcharse de C u b a . i cu esas cosas es m á s perito y ve mu- po necesaria para encargar, las a r t í s -
E n la p á g i n a 133 dice Lodge, " E r e b o mejor, me dijo que no eran ga- ticas Iniciales que han de l levar sus 
General Shafter, lejos del frente y de fas, lo ú n i c o que no , pudo decirme, p a ñ u e l o s , o seleccionar las corbatas, 
la l inea de fuego e x p e r i m e n t ó la sen- fu^ si la p in tara era chapapote o be- C h a m p i ó n Moya lo espera en L a 
E n t r e deudor y acreedor: 
— ¿ C u á n d o me p a g a r á usted? 
— N o lo s é . 
— T r a b a j é usted, hombre, trabaje . 
No es e x t r a ñ o que en v i s ta de la i Loe ojos de la "art i s ta" a p a r e c í a n : que el tiempo es oro. 
E S M U Y P R O B A B L E Q U E P O I N C A 
R E N O A S I S T A A L A C O N F E -
R E N C I A 
P a r í s , Marzo 13. 
E l toijo de las comunicaciones re-
cibidas desde Moscow con respecto 
a la conferencia e c o n ó m i c a de G é n o -
va , han causado gran intranqui l idad 
en las c a n c i l l e r í a s aliadas, h a b i é n -
dose cambiado impresiones d i p l o m á -
ticas entre ellas durante estos ú l t i -
mos d í a s , acerca de las condiciones 
bajo las cuales se I n a u g u r a r á la con-
ferencia, en caso de que los represen 
tantes de Soviet se presenten a ella 
en el estado de á n i m o que indican 
las recientes declaraciones de varios 
de los jefes, bolcheviques. E n los 
c í r c u l o s oficiales franceses se Inter-
pretan estas manifestaciones como 
anunciando que los representantes 
rusos e s t á n resueltos a hablar de 
todo lo que les venga en gana en 
caso de tomar parte en la conferen-
l-ondres, Marzo 13. cia> F Q116 de lo contrario, se absten-
La conferencia de los ministros de d r á n de ello, 
«elaciones Exter iores que se celebra Como uno de los principales pro-
14 en París , para discutir el progra I p ó s i t o s de las futuras deliberaciones 
de la conferencia de G é n o v a , se es el restablecimiento e c o n ó m i c o de 
íljado definitivamente para el 23 ' R u s i a , entre los m á s entendidos en 
la c u e s a i ó n se hacen preguntas so-
bre el efecto que la act i tud de los 
delegados soviets e j e r c e r á en el é x l -
REUNION D E 
MINISTROS D E 
L A E N T E N T E 
^ 23 D E M A R Z O S E R E U N I R A N 
E N P A R I S . 
s idencia del gobierno de F iume . E n E l resentimiento de la muchedum-
una ú l t i m a entrevis ta que con S i g . bre p a r e c i ó aumentar con el t rans-
F a c t a y el minis tro de Estado S i g , curso del tiempo v i é n d o s e obligada 
Schanzer tuvo hoy se le i n f o r m ó de la p o l i c í a a intervenir y d e s p u é s de 
que aunque la c u e s t i ó n de F i u m e es- d i sparar algunos tiros a l aire con 
^ « « f e ^ ? ? a t r i 6 « í l í S S Í a S 2 HÍG/LÍÓ a 108 ^ M a n ' í ^ r l s a c i ó n de la duda * de Ia ^ ™ túl1 como el ^ se usa V*™ A q u e l l a para mostrarle cientos de 
? ! h « ! ? Í 2 V 0 L 1 ™ haber l e g a b a a él con fuerza ef icaz; v a c i l ó los zapatos de s e ñ o r a s y n i ñ o s , esos modelos dIstinto3; vaya a Obispo 
entre la duda y la confianza y q u e r í a elegantes zapatos K i m b o que venden IOS frente a Tote, 
que el A lmirante Sampson t r á t a s e de en L a Bomba frente a Campoamor, a 
todos modos de forzar l a entrada i precios b a r a t í s i m o s , 
del puerto de Santiago de C u b a y ' 
ü b í a se r t a m b i é n considerada bajo el organizado la d e m o s t r a c i ó n 
punto de v is ta de la p o l í t i c a nterna-
cional y que su nombramiento por 
parte de una entidad anticonstitu-
cional como la C o m i s i ó n de Defensa 
Nacional de F i u m e , era de todo pun-
to l igea l . 
S i g G i u r i a t í le repuso qué aunque 
no part ic ipaba del punto de vista del 
gobierno italiano, se prestaba a no Wash ington Marzo 11 
aceptar la j e fa tura de aquel gobierno 
puesto que deseaba obrar ú n i c a m e n -
te a favor de los intereses de F i u m e . 
DEBATE SOBRE EL 
CUADRUPLE TRATADO 
DEL PACIFICO 
p r o p ú s o el General W i l l i a r d que dlr l 
giese las tropas, por t i e rra , n a t u r a l -
mente, contra los fuertes y la b a h í a 
No pude terminar la tanda. 
Cuando sa l ía del local s e n t í a mis 
espaldas un redoble de taconazos en 
Contestando: Roclo, Manzanil lo . 
S e ñ o r a o S e ñ o r i t a . 
H e preguntado en infinidad de l i -
b r e r í a s , y en ninguna tienen la obra 
que usted desea, cuyo t í t u l o es: 
E l tratado c u á d r u p l e del Pacif ico, 
sus p r o p ó s i t o s , sus posibilidades, y e l 
modo en que f u é negociado, fueron 
de 
i i i  para 
marzo s e g ú n un anuncio oficial 
Aecho hoy en el Quay D'Orsay. 
Se a n u n c i ó t a m b i é n oficiattmente 
We el gobierno i tal iano ha aceptado 
^ 10 de A b r i l como fecha definitl-
*a para la I n a u g u r a c i ó n de la confe 
reiicla de G é n o v a . 
MANIFESTACIONES 
DE CHAMBERLAIN 
Andrés, Marzo 13. 
Lord Curson, Secretario de Relaclo 
68 Exteriores d e c l a r ó hoy en un co-
p l e a d o facilitado a la publicidad 
to de las deliberaciones de los peri-
tos aliados, quienes c o n t i n ú a n ha-
ciendo g Y a ú d e s preparat ivos para 
reunirse en L o n d r e s , a f in de in ic iar 
discusiones prel iminares a la confe-
rencia. 
Cada d í a se escucha con m á s fre-
cuencia la s u g e s t i ó n de que someta 
a la L i g a de las Naciones el proble-
ma que se trata de solucionar convo-
cando la conferencia de G é n o v a . 
Parece muy dudoso por ahora , que 
M. P o l n c a r é forme parte de la de-
l e g a c i ó n francesa. E l jefe del go-
. bierno f r a n c é s hubiera hecho un es-
J01 el Foerelgn Office, en su nombre : fuerzo extraordinario a fin poder 
J,°'aaliarse enfermo en su residencia disponer de los d í a s necesarios para 
asist ir a la I n a u g u r a c i ó n de la con-
ferencia, en caso de que los Es tados 
Unidos hubiesen concurrido a ellla, 
pero de no ser a s í l a o p i n i ó n m á s ge 
neralmente expresada en los c í r c u l o s 
autorizados,^es que las posibilidades 
de obtener resultados ú t i l e s y p r á c t i -
cos han disminuido de tal modo que 
no existen cas i probabilidades* de 
que el Pres idente del Consejo de 
Ministros represente a F r a n c i a en 
las pr imeras deliberaciones. 
L a s amenazas de a b s t e n c i ó n he-
nipestre que no s a b í a que Mr. Mon 
jSU, como Secretario de la Ind ia , ha -
te aUtorizado la p u b l i c a c i ó n por par-
ble Gobierno de la India del ca-
ftcfltrama de este relacionado con la 
Qüe Üt1 islamista hacia T u r q u í a , hasta 
Huí • *IontaSu no 16 e n v i ó una co-
lé n1CvCÍÓn danc*0 permiso para que 
Publicase aquel despacho, 
o a^í-6^ ê  comunicado que se av l -
aa . Lord Curson cuando ya era de-
siado tarde para Impedir que fue-
80Ada<io al n ú b l i c o . 
fr)mnÜeUlVrse ^oy la C á m a r a de los 1 c h a T p o r los rusos se interpretan co-
Jefc rtoi r , - . r : Au6ten Chamber la in el mo reduciendo a ú n m á s l a esfera 
de a c c i ó n de la conferencia, l imi -
t á n d o l a en l a p r á c t i c a a los Inte 
reses que Interesan tan*solo a las na 
clones de la E u r o p a Centra l . 
D E A C T U A L I D A D 
E L A R T I C U L O Y E L P R E C I O . 
T a r l a t a n a s , todos colores muy finas y anchas , v a r a 20 y 35 centavos 
L i b e r t y de a l g o d ó n todos colores v a r a 4 0 y 50 centavos 
S a t é p de a l g o d ó n clase extra todos colores, v a r a 50 y . . 75 centavos 
Cretonas en var iedad de estilos, vara 25, 30 y 40 centavos 
C r e p é s estampados en varios colores, v a r a 25 y 35 centavos 
C r e p é s de seda en todos colores, vara , . . . . 4 5 centavos. 
C r e p é de C h i n a clase extra todos colores, v a r a $ 1 . 4 0 
C r e p é s Georgette clase extra todos colores, v a r a , , 1 .90 
Ginghans en var iedad de estilos y colores, v a r a -ÍO, 30 y 40 centavos 
Voi l e s estampados en tonos obscuros, v a r a 30 y . . . . 4 0 centavos 
T E L A A N T I S E P T I C A L A M E J O R C L A S E 
E n 18 pulgadas de ancho a . . . . L . . , . . $1*65 pieza 
E n 20 pulgadas de ancho , 1 .90 „ 
E n 24 pulgadas de ancho , , 2 . 2 5 „ 
E n 27 pulgadas de ancho 2 .60 
E n 30 pulgadas de ancho , 2 .90 ,, 
V i s i t a r L A E P O C A con frecuencia es de suma importancia para las 
S e ñ o r a s que son amantes de hacer e c o n o m í a s ' p r á c t i c a s . 
« L A E P O C A " 
P E O N Y C A B A L 
Tej idos , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s 
N e p t u n o y S a n N i c o ' á s . 
volviendo as í a l plan antiguo de Sam- ei escenario, el p ú b l i c o r u g í a como ''Isabel, la de los cabellos de Oro' 
pson, que é l Shafter, h a b í a abandona 
do. 
S H A F T E R Q U I E R E A B A N D O N A R 
L A L U C H A 
E n l a m a ñ a n a del 3 de Jul io lle-
g ó un despacho de él escrito bajo es 
Deje ver si leyendo esto se destapa 
alguno que la tenga. A h o r a me es 
una f iera aplaudiendo f r e n é t i c a m e n 
te, en la calle vi dos " p e l ú o s " ves t í 
dos andrajosamente con arpi l leras grato poner en su conocimiento, que 
colgando de sus cuerpos, y marcando la L i b r e r í a A c a d é m i c a de Prado 93, 
un paso r í t m i c o a l son de una sar- bajos de Payret , ha recibido las obras 
t é n que t a ñ í a otro "peino". . . -que tantas lectoras solicitan y que 
Son las distintas maneras que tie- estaban agotadas; son ellas " A n -
ta I m p r e s i ó n a l Departamento de l a : r e cada cual de gozar, p e n s é filo- n . inziata" y " E l F i n a l .de una W a l -
G u e r r a de los Es tados Unidos, diclen- : s ó f l c a m e n t e , y me i n t e r n é en Marte k l r l a " . 
do que h a b í a rodeado la p o b l a c i ó n ' ^ Belona, el lujoso y preferido ca- ¿ H a l e í d o estas preciosas obras? 
de Santiago, pero que la l inea de fr- Para dar á n i m o a mi cuerpo sa-
e j ó r c i t o no era nutr ida , que l a ciudad i boreando la deliciosa manzani l la L a 
estaba fuertemente defendida y no se Andaluza que reciben los seno-
p o d í a tomar s in grandes p é r d i d a s que '. reíi O b r e g ó n y G ó m e z de Sol No. 10 j 
necesitaban refuerzos, y estaba pen-i *e^^on(1 3639 
sando en sa l ir de aquel la s i t u a c i ó n ' E s t a s fueron 
y ret irarse a la costa; este te legrama : J"1?1"68101168 delf Pasado domingo, 
a Washington produciendo u n efecto 1 bastante 
depresivo; entonces se le dijo a Shaf-
ter, desde Washington , que se man-
tuviese en las a l turas de la loma de 
San J u a n " . 
P o r desgracia para E s p a ñ a a l mismo 
tiempo que Shafter d i r i g í a el telegra-
m a a Washington los e s p a ñ o l e s n i 
en Santiago de C u b a , n i fuera de 
Santiago, s a b í a n que todo el e jérc i -
B i o g r a f í a s s i n t é t i c a s : 
Don J o s é Manuel Quintana . 
E s t e insigne poeta, p o l í t i c o y es-
cri tor e s p a ñ o l , n a c i ó en Madrid el 
querido lector mis a ñ o 1772, en la m i s m a calle donde 
L A R O S I T A 
G A L I A N O 71 
Ofrecemos un e s p l é n d i d o surtido 
de guarniciones y medias guarnicio-
nes con sus juegos de encaje desde 
2.5(J hasta 12.50 v a r a . 
T a m b i é n ofrecemos el ' m á s com-
pleto surtido de ropa Interior para 
s e ñ o r a s a precio muy reducido. 
V e a nuestra gran l i q u i d a c i ó n de 
flores artif iciales. 
C2125 2t-14 
*3 m í n i m o con los m é r i t o s o des-
ítt t 08 de la p o l í t i c a que h a b í a 
W en Prác t i ca el Gobierno de l a 
•oia^ B*110 con la p u b l i c a c i ó n bajo su 
ai p r.esPonsabIll(rad y sin consultar 
^ teí"161" Minlstro del Gabinete de 
íe . eSrama que suscrito cuestiones 
«lio portancla que se e x t e n d í a m u -
t u d j ^ 8 a l l á de las fronteras de l a 
íor ^ ^ c u t l r el discurso pornunclado 
"Wih 1Wonta6u 61 pasado s á b a d o , 
tío d aIn m a n i f e s t ó que el Secre-
ÍBI.» la Ind ia no i n s i n u ó ni a ú n 
GIURIATI RECHAZA 
EL GOBIERNO DE FIUME 
c o m p r a r 
A C T I T U D I N T R A N S I G E N T E D E 
L O S F A S C I S T I R E S P E C T O A L 
N O M B R A M I E N T O D E G I U R A T I . 
U N C O N S E J O D E L A T R I B U N A . 
N i 
a L o r d Curzon que ha-
po para Impedir la publlca-
"egrama del Gobierno de la 
E n b i e n d e V d y d e l o s s u y o s , e x i j a a l 
h a r i n a d e m a í z M A R C A 
E S C U D O 
q u e e l d e t a l l i s t a t e n g a e l s a c o a l a v i s t a . C o n e s o 
t i e n e V d . l a s e g u r i d a d d e q u e l e s i r v e n n u e s t r o 
: ^ I : : p r o d u c t o : : : l : : : : : : : : 
J . A . P A L A C I O Y C o . 
I vio la luz pr imera Fernando Veteta, 
¡ tenedor de libros de la casa J . Cal le 
i y Co. E s t u d i ó en C ó r d o b a y en S a l a -
E n banquetes, giras, bodas, ono- manca . (Quintana , no V e t e t a ) , siendo 
m á s t i c o s y bautizos, tenga bastantes cTiscípulo de Jovellanos. Se gra-
botellas de s idra " C i m a " f r í a s , y d ú o de ambos derechos en 1795, y 
q u e d a r á un grato recuerdo de la fies- e m p e z ó a ejercer en Madrid , s in 
ta . j abandonar sus aficiones a la p o e s í a , 
i en la que se hizo pronto famoso por 
E l corresponsal de " L a Noche" en EUS odas A l m a r y A la i n v e n c i ó n de 
Matanzas dice que se e n t r e v i s t ó con la Imprenta y otras muchas coraposi-
L a n t e r o , el que fué secuestrado por ciones sueltas. T a m b i é n se d i ó a co-
Arroyi to . • necer como d r a m á t i c o con E l duque 
H a l l ó al s e ñ o r L a n t e r o en la casa de Vi sco y Pelayo. Su influencia en 
de los s e ñ o r e s B e a y Co. de aquel la la p o l í t i c a f u é inmensa, y de ella re-
p o b l a c i ó n y dice: i c l b l ó grandes recompensas y muchas 
D e pie y junto a l mostrador, sor- amarguras . M u r i ó en 1857', d e s p u é s 
prendemos a L a n t e r o , se l l a m a don de ser coronado p ú b l i c a m e n t e como 
J o s é , asturiano, pero astnr por h a - poeta. 
ber solamente nacido a l l í . 
Entonces , ¿ p o r q u e iba a_ser as tu- ; E n una posada: 
r;anoP amigo, por nacer en l a C h i n a ? i — S e ñ o r posadero, estas s á b a n a s 
¡ ¡ ¡ P i r a m i d a l ! ! ! . . . , ¡ e s t á n negras cíomo el c a r b ó n . 
Queda usted recomendado a T o m — P e r o , caball ino, esto de noche 
MIx para que le vigile y le dispare no se ve. 
una buena carga de T iros R á p i d o s . 
Y por si al releer sus escritos le E n cambio si v a usted a l c a f é L a 
da grippe, no se asuste, tome las ta- I s la , v e r á cientos de caramelos todos 
bielas de Heinoval , que la c u r a n en de distintas clases, a s í como tam-
2-1 horras. j b i é n m u c h í s i m o s estuches de finos 
E s el mejor remedio que se h a . bombones, regalo muy estimado, 
descubierto en Alemania . Recuerde que se aproxima San Jo-
' I SÍ- y hay que darle a los convidados 
Dice un t i tular . de " E l Mundo": ¡ b u e n o s y selectos dulces. 
U n a s i á t i c o f a l l e c i ó sin d i a g n ó s t i c o . 
¿ T a n t o le choca al cofraude? Pues S o l u c i ó n ; 
para fallecer no se necesita de dlag- t r a c c i ó n ? 
¿ E l colmo de la dis-
rio. 
Roma, marzo 13. i 
L o s fascist i de F i u m e en un ma-
nifiesto dirigido a l gobierno Ital ia-
no han adoptado el lema, ' " G l u r i a -
nmediatamente medid as para ti o el desorden". Obedece este ma-
mifleste a no haber apoyado el G a -
l!^ del tei 
•De haberlo hecho as í c o n t í -
-*r- Chamberla in se hubieran to-
L 
O B R A P I A Y O F I C I O S 
n ó s t i c o . 
A h o r a para celebrar la festivi-
dad de San J o s é , necesita acudir a 
la f a m o s í s i m a d u l c e r í a San J o s é , de 
Obispo 31, es a c r e d i t a d í s i m a y ven-
do barato. 
" Academia P l t m a n " de Agu l la71 , 
Poner le gafas a los ojos de un que-
so gruyere. 
• * • 
¿ E n q u é se parecen los muertos 
a los ru idos? 
L a s o l u c i ó n m a ñ a n a . 
L u i s M . S O M I N K S . 
L o s M a í l l o t s A b d o m i n a l e s 
Son imprescindibles para las s e ñ o -
ras gruesas. L a s hacen luc ir elegan-
tes y esbeltas. L a s resguardan con-
tra afecciones muy extendidas y mo-
lestas. 
E n t r e nuestro completo surtido de 
lindos modelos, se h a l l a e l ' q u e us-
ted, s o ñ o r a , necesita. 
María P. de Fernández 
O ' R E I L L Y 39. 
T E L . A . 4 5 3 8 
C 1695 s i t . 3t-2 
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F l A R " L A 
II mm w 
* ranital de provincia, que escalan la importante gienta prece(lente( y 
conferenicantes. E l teieg' , hecho de que da cuen-
poTíticos, hombres de ciencia y ^°m- • ™áaoPSSarrolló en el Ateneo madri-
bres de acción social cuyos raént0^ ^ s e t e l e g r a m a es divertido. Hay 
L a facilidad cen 
tribuna literatos, 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
D E L CENTRO G A L L E G O 
E L B A I L E D E L DOMINGO 
L a Sección de orden, en la última j tratar, 
sección ceelebrada, acordó que el pró- | orden del día 
la calle Principe 28-A, entre Espa-
da y San Francisco. 
SOn de suma importancia los 
asuntos que en la misma hay que 
nadie conoce, es asombrosa. i leño. ^ ^'"telegrama, y agradecerle Ximo baile del Domingo, sea de pen i 
Si nos acordamos de los embaja- que^ieer proporciona y el gió ntransfiriendo el de 
Elecciones. 
i, todos son embajadores, o P^61/"6" dirije al público 5 
regrinos, que hemos padecido en la aviso Q"6 " .«empujan" á 
Habana desde quince años atrás a personas qu« 
la fecha, sentiremos rubor. I g e v x f e l texto: . 
¡Cuánto camelo hemos agunatado, V é a ^ T - ^ T A GOXZALÉZ 
solamente por cortesía y por hospi-j E L _ P r a s e _ moIe8 
talidad! , ¡ . . A u t o ^ n i b ^ C Í ^ a n t ^ me-
Y nunca hemos protestado formal-! ̂  I n ^ c l ó n ^ ^ a n ^ EBta ^ ^ ^ 
m A ?o sumo ha habido algún cona- ^ ^ X del ^ t o . - R e s t e t e n c l a . - pendido el día 11, en señal de duelo 
socios pues 
a las debía tener lugar ese dia. 
ciertos E l baile infantil se celebrará el día 
26. Existe gran entusiasmo para este 
^^aile dedicado a los niños. 
L A JUVENTUD ASTURIANA 
to de protesta que ha consistido en 
abandonar el local media docena de 
oyentes. Y luego ha seguido el con-
ferenciante en el uso y abuso de la 
palabra 
i  . 
E l local a oscuras. por el fallecimiento de un familiar 
Madrid, 3: 1 der Presidente Sr. Adolfo . F Arri-
A r tarde en el Ateneo y cuan- ha el día 23, jueves, de este mismo 
,y ^«rrencia esperaba que un mes. 
do la i0"0""6"! señor González, le- L a Comisin que entiende esta f.es E n privado, es decir, en una casa nue™ p o e t ó . ^ ^ ^ ta está presidida por el Sr. Hlginio 
particular, se comprende que no es-1 ^ ^ ^ e r a lectura, una glosa Suárez Menes y 1 % ^ ^ ^ ^ 
talle la orotesta tes .^nosiclones "para que la ñores Salustiano Suárez, Cándido 
U s t e d e r h S ^ padecido más de ^ X l n c í a de los oyentes ^ com- Fuego. Manuel Peláez y Manuel Fer-
un vate y más de ün orador de esos ¡ ^ " ^ ^ f "pueg—dijo—hace unos nández 
que, convencidos de que valen mu- PjJ hañ aplaudido, aquí las poe-i ™^TTT ^ * ,7 iTi?c ivn 
cho. y de que él fuego del genio y f̂ 8 ^ maestro de escuela que,' C I R C U L O A V I L L S I N O 
de la inspiración es con ellos, ape-l Además de ser muy malo, no tenía j 
ñas llega la hora de los postres que * frente magnífica que yo poseo,! qomo ya seben nuestros lectores 
ponen término al banquete familiar | ^ chaleco amarillo tan elegante la tradicional y típica fiesta de " E l 
beneficio de todas las sociedades que 
pertencen a este Comité. 
Por último se acuerda que para 
la toma de posesión sean citados to-, 
dos los Presidente y Secretarios de' 
todas las Sociedades Gallegas, que 
radican en esta ciudad, lo mismo 
de Instrucción, que de Beneficencia,' 
a los cuales se les indicará la fecha' 
por medio de la Prensa. i 
Las elecionesc serán el día 15 a 
las 8 p. m. 
E l Secretarlo suplica a los Dele-¡ 
gados, la más puntual asistencia. 
D O N D E S E C O M E 
A N U E S T R O S C L I E N T E S Y 
A M I G O S 
Para comer sabroso vaya al Cafó-
Restaurant 
" A R í E T E " 
L A S SOClbDADES G A L L E G A S 
D E INSTRUCCION 
Señor Cronista de Sociedades Es-
'donde a todas 
rico menú, así com 
" L A S COLUMNAS" 
J E S U S L O P E Z . propi 
Las familias habaneras 
quieren saborear un exquig-. Í 
helado, van a "Lad ColumnaHl? y 
do un amigo convida a otro 
un aperitivo o a comer y H, 
icho, lo lleva der'"' 
1189 
horas encontrará un i "Las Columnas". Este faino^ t<li 
: o el famoso arroa restaurant y lunch está eiu ^ 
con pollo, el tamal en cazuela, el i Prado, 110, esquina a Nepturla(1 
quimbombó criollo y otras especia-| fonos A-0093, M-5262. 
lidaues de esta casa. Precios de si-
uación. Espaciosos reservados. Abier-
jto toda la noche. Esmerado servicio, 
i CONSULADO Y SAN M I G U E L 
1 Teléfonos A-0016, A-O030. 
118S 31 d 
" E L O R I E N T A ! ? 
Café. Lunch y Hotel, de nu 
Pérez. Zulueta y Teniente aey 01 
1018 
con el que Don José Andamio obse 
quia a sus íntimos, y a sus parien-
tes, por que quiere solemnizar debi-
damente sus bodas de plata, se arran 
can y dicen, si la cosa es en verso: 
¡Salud, Don José....! 
Mi Inspiración se desata 
al ver cómo celebra usté 
sus bodas de plata; 
y a los Dioses, con decoro, 
no me canso de Invocar 
* que le dejen celebrar 
las próximas bodas de oro... 
Y sigue el vate; y a uno le entran 
ganas de ahullar lúgubremente, o 
de tirarle un plato a la cabeza, o de 
darle un porrazo al vecino para que 
una bronca cierre con broche de oro 
la plata de la boda de Don José An-
damio. Pero uno se comprime por-
q.ue está en privado, en familia, y 
¡ay! estando en familia, hay que 
aguantar tanto.... 
SI la cosa es en prosa; ¡Dios nos 
asista! suele ser menos divertida la 
tabarra. 
Pero hay que aguantarla y, si a 
mano viene, interrumpir de vez en 
cuando al orador con un ¡bravo! de 
esos que transportan al que habla, 
desde la tribuna a lo más elevado 
de la región azul. 
Repito; en»privado hay que ser 
tolerante. 
Pero ¿en público? No, Ni con 
quien hable, ni con quienes le faci-
liten local para hablar. 
L a protesta debe ser franca. 
Y, a propósito. 
Sin quitarle punto ni coma, co-
pio un telegrama, fechado* en Ma-
drid el día 3 de febrero, remitido a 
un importante diario de una muy 
o el mío, ni mis melenas, ni mi Bono"t qUe todos los años celebra él 
sombrero, ni mi tipo, que creo Que ..círcui0 Aviie8inó" se llevará a efec-
no está mal. 'to el domingo de Páscuas de Resu-
A continuación, y cuando ya la rrecclón día 16 del Próximo mes de 
gente empezaba a indignarse, el ora- Abrili en los frondosos jardines de la 
dor añadió: ¡Fábrica de Cerveza la Polar. 
Yo hubiese llamado a este 11-1 La comjsi5n de Propaganda encar-
bro mío "editaciones" si este titulo gada de organizar dicha fiesta tie-
no hubiese sido desacreditado por ne el prop5Bito de que concurra para 
un señor cejijuto que creo que se amonizar el acto una de las mejores 
llama Ortega, y además, para escn- y nlás acreditada orquesta de esta 
bir sobre una novela muy pesada cIudad con un escogido y variado re-
cuyo autor es un tal Cervante, del pectorio muaicai. 
siglo X V y Que me han <iicho que . 
era manco, y debió serlo, porque es-| LOS D E L C E X T R o B A L E A R 
cribía con los plés. _ I 
Firioezaron las manifestaciones del 
nrnfpsta violenta, que subieron del Entre los amigos del Sr. Juan 
Snnto cuando el lector intentó re- Torrgs Guasch, Secretario Contador 
citar una poesía que empieza "v" *a1 
no voy 
Yo del Centro Balear, con motivo de su 
! próxima partida para su país íiatal en 
— "Que se vaya! ¡Fuera! ¡Fuera!'busca de unos meses de justificado 
«to es Intolerable!—vociferaba la descanso, se ha convenido darle una 
nncurrencia ¡comida de cariñosa despedida, la que 
E l secretario de "la sección de L i - | tendrá efecto el día 22 del corriente, 
teratura del Ateneo, señor Pérez Do-,a las ocho de la noche, en el hotel 
menech, advirtió que el señor Gon- "Florida". 
zález pidió autorización para leerj Las Adhesiones se. reciben por la 
unas poesías que se consideraron :Comisión, en Monte, 345. Sastrería y 
aceptables • pero no para hacer nin-i Tienda, de Ropa; Alejandro Ramírez, 
euna clase de manifestaciones f me- 6, . . E l Arte Modernó"; en el tejar To-
nos éstas tan descorteses. ledo; el Sr. Pedro Massot, en la Admi-
Contra la voluntad del poeta se nistración de la Quinta " L a Balear" 
suspendió el acto, aunque, él seguía y en las oficinas del Centro, Habana, 
leyendo poesías hasta que quedó e r i 9 8 , Sr. Andrés Sureda 
salón completamente a oscuras, obs-' 
SOCIEDAD MONTAÑESA D E 
B E N E F I C E N C I A 
Los fundadores de esta benemérita 
sociedad, han mandado preparar sus 
mejores galas para el día de San 
José; nadie como ellos sabe, que no 
ha de faltar el elemento de que panelas. i 
siempre han estado rodeados, y to-. Distinguido señor: 
dos los montañeses, se disputan el] Con el fin de dar debido cumplí-
honor de congregarse ese día a las miento al honroso cometido con que 
11 a. m. a participar de la alegría este Comité pretende Intensificar su 
que ha de causarles el expléndldo actuación, me es grato citar a UB-¡ .—— 
banquete, que en su honor y anl- ted para la reunión que debemos ce-] 
versarlo de ésta, se ha de celebrar lebrar el sábado, día 18'del actual, rrasc0' no tuvo bajas. Las del core-
en la gran terraza del Hotel Plaza, en el local de esta Secretaría. nel Saz' 80n muy reducidas. 
E l hijo de la señora Condesa de; Yo tengo algo pensado sobre la E1 enemigo se muestra cada día 
Navajeda, ha pedido a la comisión, materia, pero como todos debemos más quebrantado y ha sufrido mucho 
que no se olvide de llamar al Sacris- contribuir con nuestras ideas y con en estas operaciones. En las de ayer, 
tán de Rudeza, para que en señal , nuestros conocimientos para que lo enfilaron varias veces las baterías, 
del gran día heche las campanas al salga más perfecta nuestra obra, causándoles importantes pérdidas, 
vuelo por la mañana, tempranito, y confío en que traerá el asunto pen- E1 entusiasmo de las tropas es 
que avisemos a Simón Cabo, el de sado, sobre todo en lo que al voto grande y justificado, pues se trata dej 
Liebana; y a Quico Cotera, el de respecta, desde sus puntos de vista territorios dificilísimos, muy poblados. 
Los Corrales, para que con su dul- Político, Social y Educativo, y otros de Sente brava y tenaz. 
zaina y tamboril, amenicen el ága- que usted juzgue de utilidad prácti- E l Alto Comisario, al conocer la cuarto, según parece, estañó T " " 
pe que ha de ser soculento. | ca al desenvolvimiento ordenado y consecución de todos los objetivos, cendio en la cas^-posada Hâ 1 
L a comisión en cambio, espera de metódico de nuestrft noción en Ga- ha felicitado al general Barrera y a del Indio, inmediata a las tienda 
recatado caballero, les deleite licia. j las tropas de su mando. ropa de los señores don Julián 
Puede decirse que virtualmentí" se ^ 1 ? ^ ™ N- Herrera en la cal^ 
HOJEANDO 
COLECCION 
HOY H A C E 75 ASOS 
Sábado 13 de Marzo de ig^ 
a tla8 doce 
Incendio.—Anoche 
tan li i  
con su amena charla de que siempre 
ha hecho galas de montañerismo. 
E l de la mano zurda, está obser-
vando todas estas cosucas, y no ca-
del Monte. L A P E L I C U L A " L A N U E V A I ha dominado la temible y feroz ká-
ESPAÑA" I hila del Ajmas, en donde el Hamido V/0S/? ^ }a un^ sería cuando d* 
Continúa manifestándose el inte-'^ el Raisulí, se creyeron inexpugna- P"esKrtaJ\^ cometas 
be en su aquél; tanto que ayer mí- rés^defpúblic^ h a r a n e m ^ r la eran-: ble. ' I 1 , 0 3 bomberos salíamos por la ^ 
se notaba e! regocijo por lan faus- S r l e V n ^ Ü ^ i T i ^ í ? E.Mi0.-d.e .la5 ^ oreCa? 
Nos complacemos mucho en ma-
^ ^ « « a a ^ o y Artigas, que decir a los fratíceses que sin el Ge- momentos. Los bomberos d*» A, 
su mayor calor Proyecten en el citado teatro, de neral Bereng^er, no hubiese llegado ría y de Marina contribuyeron T'1', 
¡nuevo, la admriable cinta. I España a Xauen v mucho m^noa do- tinguir el incendio. lOUyeron * *ú 
tinándose el poeta en no abandonar 
la tribuna". 
González es prototipo del poeta 
invernal: por lo fresco. 
¿Nos amagará algún González? 
¡El nos coja confesados! ' 
Enrique C O L L . 
Por los Hoteles 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
H O T E L " A M E R I C A " 
Entraron ayer: 
C L U B ORTEGANO 
I 
L a Junta General se celebrará el 
día 15 del actual a las ocho de la no-
che en el Centro Gallego. 
ORDEN D E L DIA 
Lectura del acta anterior. 
Dar cuenta del balance. 
Asuntos generales. 
"HIJOS D E G O I R I Z " 
E l Presidente, señor «José María 
Carreiras, ha dispuesto celebrar la 
primera Junta Directiva el próximo 
fleld, 111.: S. Frledman and wife, de 
Lincoln, eb.; H. S. Chase and wife. de 
Des Moines. lo.: F . S. Haplett and wife, 
Fort Plaln, N. V.; Miss R. E . Brum-
mer, de Fort Plain, N. Y.; Mrs. R. Lo-
wisohn, de New York; Miss Edi th Reck-
ford, de New York; F . B. Leary. de j miércoles, 15 de los corrientes, a 
Xew York; Mrs. J . Howell, de Phlia-^las 7 y media de la noche, en los sa-
Mrs. Geo. Willing and child, de Fhi la . ; * Iones del Centro Gallego. 
Geo L . Farnum, de Phiia.; c. W. Shea-j En esta Junta se estudiarán'varios 
fer and wife, de Pottsville, Pa.; F . Ivés , I asuntos que, por . nuestra condición 
H. C. Flsher, del Canal de P a n a m á ; ! de Clncinnati; Mr. and Mrs. Christo-jde Sociedad recién nacida, requieren 
L . Sánchez y familia, do Jaruco; J o s é i p h e r C. Robinson. de Toronto, Canadá; inmediata solución. 
Martínez, de Santo Domingo; Albeto|Mr. Alexander B. Andreys.'de Raleigh. i Los primeros a tratar serán: Nom-
Mayores, de Sagua la Grande; Benito i N. C ; Mrs. S. H. Relés, de Manchester. i bramiento de los delegados en Gol-
Remedios, de Güira de Melena; Doc- En&iand; Mr. and Mrs. Theodore D i - j r { z . Forma en que se ha de efectuar 
tor Luis Abaladejo, de Jaruel Alamo, ¡ ckinson, de Chicago. Ills. • 
de Artemisa; R. Trinidad, de Aanchue-, Wood. de Chicago, Il ls 
lo; Julia Luvirlene, de Camagfley Ma-| ander. de Warsaw, Wis.: Ruth Alexan-
rietto Luviriene. de Camagüey; L . ¿ . .der . de Warsaw, Mis.; M. S. Alexander 
Sehenacke y señora, de San Juan de and wife. Owatoma, Minn.; D. M. Ale-
las Lajas; John A. Hutchison y señora, 1 xander, de Owttoma, Minn.; Mr. and 
de Kentucky; J . E . Ricardo, de Cien-j Mrs. D. F . Allamon, de Dayton, O.; P. 
fuegos; M. Lombard. de Cárdenas; José s. Tryberger, de Detroit, Mlch.; Mr. and 
I . Bravo, de Vegas; Manuel González ¡ Mrs. J . W. Ault, de Lancaster. fa.; 
y señora, de Guanajay; A. Lorenzo. d e j F . W. Dalton. de Pittsfield, Mas.; E . A. 
Artemisa. Jones, de Pitsfield, Mass.; A. K . Rice, 
| de Pittsfield, Mass.; Mr. and * Mrs. W. 
H O T E E " P A S A J E " I Román H . Hoyn, (ie Miami. F i a . ; Miste 
and Mrs. C. D. Bray. de New York N. Y ; 
Mrs. W. W. Wheeler. de Miami. F i a . ; 
Mr. Charles Ferish. de St. oJseph, Mis-
souri; F . E . Godfrey. de Orlando, F i a . ; 
, España a Xauen y mucho menos do 
nifestar que la concurrencia será I losCoŝ art%da0ntnaR 1f A r̂ !!ÍCatanhtenS' f1™** en territorios como Behl 
enorme, dadas las s impatí ls con ^ n , f ^ ^ han Aros y Ajmas. que son verdaderos ba-
„..:_a„_ — d i s p u e s t o qde L a Nueva España", luartes de la ferocidad y fanatismo 
sea proyectada hoy, en la tanda ele-, de los "Jumsls" indomables... 
gente de las cinco y cuarto. Tnm&a a~~,*~* ^ * i -
E l precio « j a l o para las lupeta8JXauénTS0 trdaenÍ92?Ut 'erre2-
en esta nueva exhibición, es el de1 ! ' 
60 centavos. L a tertulia valdrá sólo1 
que cuentan en esta República, to-
dos los hijos de Cantabria. 
Y réstanos felicitar a la comisión, 
que trabaja sin descanso, para que 
el trigésimo noveno aniversario de 
la Beneficencia Montañesa, sea im-
perecedero, ál igual que los señores 30 centavos. E l sábado y el domingo próximos, fundadores en quienes sus dos mil tambIén exhibirá en el ..Capit0T 
asociados tienen en estos momentos lio„ la preciosa e interesante 
puesta la vista. 





V^ene de la primera. 
Wolter del Río. 
^ - ¡ F u i m o s ! E l Ejecutivo hizo t-j 
mesas y se rajó —grita Herrera 
tolongo. 
Y arde Troya, 
Al fin se calman los ánimos 
citados. 
Santiago Rey que ha pedido i 
urgencia un crédito de 450 mil 
sos para atenciones de Correos y 
légrafos, desea que se ponga a 
orden doi día para ser discutido. 
Fél ix Martínez que ha dicho . noche, en función extraor-mos uno de estos días, la cantidad (llnaria) se exhibirá en el Teatro1 nuestra vera un Magistrado que de 
de montañeses que concurrirán al |de Regla. y mañana miércoles en be el sombrero 0 Que no ha pagado cuantas lindezas del Pagador del 
banquete, que han^de pasar de losjg! salón '"Neptuno" 'de esta cani- 1u corbata! Y aun más desolador si partaracutc de Comunicaciones, 
trescientos. tai ' y la casualidad hace que su lavando- huyéndole todos los males del 
ro diga al contemplarlo y guiñándo- mo. se prorone combatir la propi 
dos el ojo: "Hace tres semanas que sición. O R F E O C A T A L A 
E l champán de honor que la Junta 
Directiva dará al vicepresidente del 
Orfeó Catalá, señor Elias Romeu, 
con motivo de su próximo viaje a su 
tierra nativa catalana, se celebrará 
la noche del martes 14, del actual, 
a las 9. Cantará el Orfeó Catalá 
En la Zona 
Viene de la P R I M E R A página 
A petición del señor Lores se rerl 
sarán las tarifas ferrocarrílerag. 
E l señor Herrera Sotolongo plfc| 
o? pase de la lista. 
Y por falta de quorum el 
Verdeja levanta la sesión. 
Uno de la Tribuiu, 
Miss j . Al i ce ie i cobro. Suscripción iniciada en la 
Waiter Ale- pasada Junta. Informe por Secreta-
ría de la correspondencia recibida. 
Impresión del Reglamento, etc. 
L A OPINION D E CAPO, S O B R E 
"LA ESPAÑA NUEVA" 
Entraron ayer: 
P. Godínez y señora, de Santa Clara; 
Dr. Juan Pereira y familia, de Carlos 
Rojas; Juana Rodríguez, de Cárdenas; 
Francisco Rodríguez, de Matanzas; J . 
Fernández, de Matanzas; Miguel Mel-
chor, de Máximo GOmez; Secundlno He-
rrera, de Colón; José García, de Santia-
go de Cuba; Pedro González, de Jove-
llanos; Mr. and Mrs. H . D. Dernest, de 
West Park O.; Augusto Venegas, de Emily Staley, 
Ciego de Avi la; Ricardo Puig, de San-
tiago de Cuba; J . H. De May and wife, 
de Newark, N. J . ; Robert E . Colé, de 
Newark, N. J . ; L . Ochs. de Louisville, 
K y . ; J . H . Tellow, de Nem Britaln, 
Conn.; Ada Ba|ter, de Mayflower, N. J . ; 
Florence Baker, de Mayflower, N. J . ; 
Justo Carreráá, de Gibara; A g u s t í n 
Aguilera, d© Manzanillo; Juan Bautis-
ta, de Manzanillo; Daniel Klrschneer, 
de Boston, Mass. 
KOTEXi "SEVILEA" 
Entraron: 
J . G. Turner, de Honghton, Mch.; W 
C. Douglas, de Monghton, Mch.; A. "W 
E l redactor en jefe de la popular 
revista ilustrada "Vida Española", 
ha hecho la siguiente maniíestación 
acerca de la bellísima película " L a 
Nueva España", que con tanto éx i -
to ha venido proyectándose en el 
"Teatro Capitolio". 
"Fui galantemente invitado para 
ver las proyecciones de prueba de 
Mr. and Mrs. J . Jevy, de Philadelphla,) la película, " L a Nueva España", y 
Pa.; Mrs. W. Maye, de Philadelphla, ] salí saturado de España; y respi-
Pa.; Charles Levy, de Philadelphla, Pa.; rando España. Ante lav pantalla des-
Mr. and Mrs. David B. Goldberg. de New filó a los ojos de los innumerables 
York City; Mr. and Mrs. John W. Pial-i españoles, esa Cataluña laboriosa, 
ton, de New York City; Mr. and Mrs.! cuna del cosmopolitismo español; 
Beií P. Dranham. de Chicago. Ills.; Miss Valencia de las flores y de los artis-
de Chicago, ills.; Miss tas ; Andalucía la bella, en que Cór-
Agues Pfcffer. de Chicago, 111.; W. p. ¡ deba, la sultana, y Sevilla la coque-
Pearce, Casenot, de St. John, Miami,1 ta, se mostraron con toda magnif i-
Fla.; Raymond Ivés, de New Yo k City,¡cencía de un arte moro y de luz y 
no le recojo la ropa; le he cerrado 
el crédito". 
E l señor Freyre para dar una pin-
celada final a la crisis del Poder Ju -
dicial, aludió a la especié lanzada 
. por un diario que publicó hace días 
litar de las operaciones, que pueden la sensacional noticia de haberle si-
Al conocer la directiva del Orfeó ^ t ^ f n ^ rt0 levantad,o el servicio de .la luz a, -
Catalá que la notable compañía dra- L ? / ^ / , ^ ^ Para un Magistrado porque carecía de D A D I A C DTTI7DTAC H E rilíl 
mática que actúa en Payret, y Que| o b ^ f f o n d o s para abonar el fluido. Y m LUÍ f I M i U d ü t L l l | 
dirijo el concienzudo director de es-k ^ J ® " ? f ^ i v o ^ l ^ i ¿Fué cierto eso? Nos resistimos! 
cena y primer actor don Ramón Ca-I ^ n/eiamenie ia creerlo. Un poeta ha dicho: « 
ralt, se disponía á ensayar el Úlri-L fs ál^0 *e ^ogio l̂ enorme tra-( Jugticla> luz radlosa ^ MOVIMIENTO D E VAPORES, 
mo drama del insigne don Angel I T " 2 * " 1 0 por Ingeniero8 Cuyo fulgor divino. Nueva Gerona. Salió para Batabv 
Gulmerá, " L a Alta Banca", de ^ . i f r i endo cammos por terrenos abrup- A1 Gobierno interesa que los M a - ' n ó eI vaPor nacional "Hannover" 
pitante actualidad, en Barcelona y j "simes. E l mismo elogio merecen to- gistradog no careZCan de luz. Y a con correspondencia pasaje y carga 
— ' J ^ T a ^ V T 1 1 ^ 61 ^ b 0 a U r o e r % e U ~ l Z a q r U r i a S ^ f n a ^ e e r a c l ^ general 
dramaturgo, las llagas de los ban- a„t„B,aaTr,n ' si euo no es una exagerac ión—, , , . 
'que los funcionarios judiciales, per-' Isabela de Sagua. Procedente di eos improvisados; al conocer decía-
mos ej Orfeó Catalá que la compa-
ñía de Caralt que con tanto éxito i 
E l General en Jefe se muestra ex-|nmneZcan en tinieblas- ' Norrfolk entró el vapor danés " 
traordinariamente satisfecho de estas L a Informalidad de iós pagos; he- mandia" en lastre: salió para Nei 
actúa en Payret, había captado la 0Peraciones' resultados supe-;cll08 cadá tres, cada cuatro meses, York el vaPor ^slés "Shesand" coi 
traducción de que de la obra ha he 
cho nuestro estimado amigo señor 
ran a cuanto pudiera esperarse. | trae primero la oscuridad, más tar-
E l martes, siguiendo el movimien- de, la supresión de la cantída. ¿Y 
duciendo 10.000 sacos de azúcar. 
Carlos Martí, acordó patrocinar la f0 qUf f ^ 0.rdenado. ^evou a qné inez tendr4 ánlmos a 
fnnHrtn r 1 las seis de la mañana del campamen- Car la ley sin haberse d e s a v n n J ^ 
Santiago de Cuba. Entró el vap« 
l  i   esayu ado' alemán "Eutrapia" procedente ds 
to general de' Moisés, dos columnas, por lo demás, la situación del em- Hmburgo con carga general. I 
a las órdenes ambas del general Ba-; pieado es tan comprometida, que 
rrera. I muchos, parados ante las vitrinas de Manzanillo. Procedente de Medli 
'Mandaba la de la izquierda, el co- iag fondas, hacen enflaquecer con los Luna entró el vapor "Anita" con I* 
guimeriano* " L a Alta Banca" tra-'Ü0?61 don Telesforo Saz, Integrán- ojos, a las infelices langostas, a los saje; procedente de NIquero el n 
ducido al castellano por el nombradoI fola en SU mayor^ V0^8,,^6111,11^- Inocentes pollos y obligan a dismi- por "Carenas" con pasaje; salló ¿ 
compañero y amigo el monólogo ^ de volumen, las fuentes de vapor "Anita" para Media Luna coi 
J'gena y harka amgia de Alcázar, con arroz con leche. carga general y 'pasaje; salió par» 
el kald Mellli. E J señor Freyre, siempre optlmls- Manopla el vapor Caonao en lastra 
L a de la derecha iba bajo el mando ta, siempre confiado, con la esperan-
del teniente coronel de Regulares 2a de llegar a una solución habló de ..Matanzas. Procedente de Carde; 
González Carrasco. j un acercamiento hacia el Ejecutivo, ñas entró el vapor noruego "Gro1" 
E l objetivo de la primera era ocu-,para que el Ejecutivo, en autos del procedente de Tamplco el vapórame-
par los crestones del monte Beadot, ¡ verdadero estado de cosas, solucio- rlcano "Baten Rege" con petrólw 
de muy difícil acceso, y el de la se- el pronlcma presente. habiendo salido el mismo para Antl 
gunda, partiendo de las posiciones — ¡ Y a fuimos una vez! —dijo lia con petróleo de tránsito 
conquistadas el día seis, había de se- „ 
guir hasta los altos montes a cuyos 
plés se unen los ríos Mendoza y L u -
cus. 
Las baterías de Zaferrat apoyaron 
función. 
A este efecto la función que se 
celebrará en la noche del 23 de los 
corrientes en Payret, constará de 
dos partes: el estreno del drama 
o ólogo 1 
humorístico "Lección de Urbani-
dad", interpretado por el actor señor 
Hernández de la compañía Garrido; 
una parte de concierto por el Or-
fe<̂  Catalá, que interpretará dos her-
mosas cantatas letra del señor A n -
gel Gulmerá, y música del gran 
maestro Morerá, y la inspirada com-
posición "la Negra Sombra", del no-
table compositor gallego maestro 
Montes y otras novedades que dare-
mos a conocer. 
E n suma un hermoso programa. 
Separe sus localidades desde ahora.; al coronel Saz y también otra empla 
Solicítelas a las conserjerías del Or-|Zada en loma dominante. 
f f 
New York, 
H O T E L " X A 7 » I > A D E C U B A " 
alegría 
¿A qué decir más? Sólo sí, para 
que no faltara nada de esa España 
heroica del amor y la tragedia, al 
final hubos toros...visión trágica de 
nuestro arte emocionante, en que 
dos reyes del imperio de la Cálete-
ría, muestran al español ávido de 
E n t r a r o j : 
Luis Alfonso, de Holg-uln; González 
Soto de Cienfueffos; Rosa Larrau i y 
familia de Cárdenas; Julio González, de esas emociones, el arrojo y la maes-
Artemisa; Ramón Delf ín , de Cienfue-; tría de un arte jamás imitado", 
gos; Manuel Sánchez, de Herradura; L a película " L a Nueva España", 
Kaund Z a lwa í y señora, de Jacksonville;: se proyectará hoy en el Teatro Faus-
Toungn Gundia y familia, de Alacra-.to, de Guanabacoa. Mañana, mar-
nes- E . Sanders, de Boston .Mass.; tes, en el Salón Teatro de Regia; y 
Chl ldsTnd'y l f e , d e ^ L ^ n . Óhío; ^ ' . l u a n Maufl. de Trinidad; H . P. Catheri-; pasado mañana, miércoles, en el Ci-
L . Goldstein. de Brooklyn; N. C. Hall , i ne, de Roasake. Y».i tha Knight. de 
de New Yo«c; P. S. Kelly, de Baltimo- Miami. F i a . ; Marión Kníght , de Miami, 
re; Miss Jean De Camp. del Central ' F ia . : S. Gaskill. de W.lmington Ohlo; 
"Rosario"; John Clausen and wife, de; H. Martín y señora de ^ llmington, 
México City; Chas. A. Starne, de Sprlngr- Ohio; Harry Barba, de Atlantic City, 
field, 111.; J . C. Lauphler, J r . , de Spring-INey York. 
de esta capital. 
"PROGRESO D E C O L E S " 
La Junta General ha de celebrar-
feó de Ik Asociación de Dependien 
tes del Comercio, café '"El Dorado", 
Centre Catalá, Foment Catalá, Bene-
ficencia Catalana y bar de " L a F lo -
rida", Obispo y Monserrate, y con-
taduría del Tatro Payret. 
L A S SOCIEDADES G A L L E G A S 
D E INSTRUCCION 
E l dia 7 del corriente celebró jun-
ta el Comité de Sociedades Gallegas, 
con la asistencia de los señores De-
legados por 31 sociedades. 
Fué aprobada el acta de la Sec-
ción anterior y el Balance de Teso-
rería. 
Se nombró la Comisión Electoral, 
E l enemigo se hizo fuerte en las 
crestas y fué desalojado, coronando 
la vanguardia las cumbres del Biadot 
y fortificándose. . 
E l general Barrera' subió hasta 
ellas y desistió de establecer otro 
puesto, en vista de la naturaleza del 
terreno, en el que no puede subirse 
a caballo más que hasta media lade-
ra. 
" E L P R O G R E S O 
SOCIEDAD ANONIMA DE LAYADO Y PLANCHADO 
al vapor y protección mutua. 
Muchas cargas rodaron por los ba-
rrancos al Intentar ganar la citada 
altura. 
L a columna de González Carrasco, Por acuerdo del Consejo de Admi 
después de ligero tiroteo con las nistración tengo el honor de citar a 
guardias enemigas, ocupó una posí- los señores accionistas para el día 
ción en Halaseca y una avanzadilla,' 20 del corriente, a las ocho de la 
que ha actuar en las elecciones que; fortificándolas. ¡noche, en el local de la Empresa, V a -
se celebrarán el día 15 del actual,' Durante los trabajos de defensa, por No. 5. para celebrar Junta Ge-
dicha Comisión está integrada por! fueron las tropas hostilizadas ligera- neral extraordinaria y tratar: 
los señores Narciso Rocha, Jasé Mén-j mente. ( P R I M E R O : — D e l acuerdo de la 
dez Parada y Bernardo Mato. I A las cuatro de la tarde, termina- Junta Directiva relativo a nuevas 
También se acordó que después . das las fortificaciones, se emprendió adquisiciones, 
de la toma de posesión que será en el repliegue, llegando todas las fuer- SEGUNDO:—Del aumento del ca-
la segunda quincena de este mes, zas, sin novedad, al campamento ge- pital social, 
se organice una Fiesta Cultural, en i neral, ya de nocM. 
SECRETARIA 
T E R C E R O : — D e la moción rd"**" 
va a la reforma del Reglamento pf* 
sentada por veinticinco acdonlfltí* 
Dada la índole de los asuntos (fl* 
habrán de tratarse la Junta se con* 
tituirá de acuerdo con los artlcaWJ 
24, 25 y 79 de los Estatutos 7 
glamentos de la Sociedad. 
de 1933. Habana, Marzo 14 
J . M. 
se el día 15 a las 8 de la noche en el Teatro Nacional, la cual será a1 E l teniente coronel González Ca- C2124 
Carbftlleii*. 
SecretarI»» 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
Presérve lo si e s tá sano y cúrelo si e s tá enfermo, con 
Proreedoree de S M. D. Alfonso X I I I , de utflklaA xrtblláu desde 1894 
Oran premio ea lae Bxposlcionae da Panamá y San Francieco 
E n barriíes de 12,0% y cajas de 9 6 % botellas. 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D E . M B 6 A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O No. 45 M A T A N Z A S T e l é f o n o 949 
Cerveza: ¡Déme media feTrop 
t&wúúk^ ¿¿.' ¿v.v.i iV»«v> .v.\\v*\\\\ \v/«vx »\Ww\vv: iv.-.vV.v: .V.VÍ.WAV. ^ ^ ^ m Y d m ^ f i i i 
